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PENGHAOOAAN 
BiBlllil1ahirrahmanirrahim 
Aasalamualaikum Wr. Wb.; 
Segala puji-pujian kepada Tuhan pencipta semesta alam, salam clan selamat 
hamba kepad.a junjungan besar Nabi Muhamad s . A.'11. 
Saya beraJUkur k• hadrat Allah, kerana akhi~a dapat menyudahkan tesis 
ini . Dalam ruang ini, rw.ya ingin mengucapkan jutaan teriaa kaeih kepadn 
penyelia saya, Profesor Hadya Dr. Mohd Fauzi Ha.ji Yaaoub, yang banyak 
memberi tunjuk-ajar dari aval. bingga akhir dal.am penulioan latihnn 
ilmiah ini . 
Penghargaaa yang sama suka _,a rakaakan di eini kepad.a. jurutai~jurutoj.p 
yang berkenaan yang tu.rut membantu. Ucapan teriu kaeib juga k epada 
reeponden-responden di Kampung Hulong-Lating, yang telah eudi meluangkan 
masa sevoktu temubual dijalankan. 
Tid.Jc lupa juga kepacla rakan-rakan eeperjuangan yang turut Mmbantu 
aedaya yang boleh, terutama.nya saudara Raja Acman. 
Geauga Allah jua 7ang dapat membalu dan me•bemati pertolongan mereka i tu . 
Waeealuual.aikWI vr. vb. 
Rooaidi Jaafar (No. Matrik: <>45800 
Jabatan Antropologi ~ Soeiologi 
Univereiti Hale.ya 
1986/8? 
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SI NOPSIS 
Tumpuan pengkaji dalam latihan ilmiah ini terhadap kesan sosio-ekonomi 
revolusi bi jan ke ate.a K.omuni t i penanam-penanam padi di kampung 
bereepadu Hulong-Lating. Ia adalah merangkumi 5 bab. Bab pert ama, 
adalah bab pendahuluan di mana dibincangkan tujuan dan bidang kajian, 
kaedah penyelidikan, masalah dan kepentingan kaj ian. 
Bab II pula menghura ikan eejarah dan penger tian revolusi hij au secara 
ringkaa, pengenal&n socara ringka a proj ek per int ie kampung bersepadu 
Mulong-Lating dan juga projek perintie kampung bereepadu Kulong..Lo.ting 
dalam konteke kemaeukan program revoluai hijau. 
Bab III memperkatakan tento.ng kesan ekonomi, perlakaan.o.an revoluei 
hijau dari sudut , penjenteraan dan pengu.mpulan modal, penumpuan 
pemiliKan tanah , pengagihan pendapatan , kredit dan pemaearan dan 
penggunaan baja, racun serangga , pemberian oubeidi dan buruh. 
Bab IV Hembincangkan implikaai eosial perlakeanaan program r evoluai 
fiijau dari audut tanggapan kemarahan moral penan.am padi , aikap eerta 
amal kebaj ikan clan kawalan eoeial. 
Bab V pula pengkaji meabuat rumuean mengenai apa Jang dibincangkan dalam 
.~ab-bab .. belumn,ya. 
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BAB I 
1.0 Pen88na1an 
De.lam bab pongenalan ini , pengkaji akan menghura:ikan tujuan 
dan bid.ang kajian, kaedah penyelidikan, masalab dan kepent ingan kajian. 
Penghuraian ini diharapkan akan dapat membantu pembaca unt uk memah ami 
eeoara keeeluruhan i ei kand'lD'.lg8Jl latihan ilmiah ini . 
1. 1 Tujuan clan Bidang Kajian 
Banyak telah diporkatakan mengenai rovolusi hijau oojok 
perlakeanaan programnya di negara Dtmia Kotiga o.mnya di Ma.leynia khuousnya. 
Penulioan-penu1iean oleh pengkaji tem:patan dan Do.ro.t eeporti Muhnmmo.d 
Ilcma.l Sa.id, A.smah Ahmad, Shukor Kassim, Oibbono , De Koniok dan Ibrahim 
Baosan, Ishak Shari dan Jome Kwame Sundaram dan lain- lainnya memmjukkan 
bahawa eelain daripada keoan-koean poeitif , rovoluoi hijau t ol.ah juga 
melahirlcan koean aoeio-ekonomi yang membimbangkan. 
Seoara ringkas , oobagaima.na yang dioimpulkan oloh 
pengkD.ji-pefl8ka.ji di atae , revolusi hijau tolah berjaya menambahkan basil 
peJ189lu.ar&n pad.i . Tapi dieebalik kej8'1tWl i tu program 1ni juga tolah 
melahirkan ketidakeamarataan di dalam pengagihan pendapatan , polarieaei 
ko atnn hale milik tannh, pongnngguran, penghijraban ke bandar clan 
oobngninyu. 
Melalui lo.tibnn ini , poJ18lcaj1 ouba momeriksa porsoalan-persoalan 
di atu dnlc.m kontok.8 kn.mpong boroopo.d.u Mulong-1.ating. Tang hendak 
d.ioolidiki inlnh np(l}cah telah aorupa di ka.mpong ini . 
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Porasaan ingin menyolid.iki dengan lebih mendalam masal ah ini 
bertambah kor ana. dari pemba.oaan pengkaji tentang perlaksanaan program 
revolusi hijau di negara Dunia Keti.ga. , misalnya kes- kes di India , Mexico 
d.an eeb88ainya• 
Di dalam melihat keean eoeio-ekonomi ke atas komuni t i 
penamm- penana.ra pa.di di kampong ini, pengka.ji telah menggolongkan mereka 
kepada dua kumpu1an utama, iaitu, pertama gol ongan tu.an tanah yang 
terlibat dengan projek bersepadu Mu.long-le.ting. Kedua, golongan penyewa 
dan buruh tani . 
Sobagaimana yang ter jela.n daripa.da halamon yo.ng o.wnl, kn.jinn ini 
ad.alah mongenai kesan sosio-ekonomi rovolusi hijau ke ate.o komuniti potani 
di kampong bersepadu Mulong-La.ting, pengkaji di dalom kn.jia.n ini , nkn.n 
melihat kosan ekonomi dari ou.dut penjentera.an dan pengumpulan modal , 
pemilikan dan pell86rjaan tanah, pengag1.han pend.ape.tan, kredit dan 
pemasaran dan pengguna.an baja, raoim eeranggo. , buruh dan pemborian 
subeidi . 
Di eamping itu, kosan dar1 sud.ut eoeial pu.la dilihat , iaitu 
bagoimana tanggapan koma.ro.ho.n moral penanam po.di , sikap dan amal kebajikan 
sorta kawalan eoeial torjo.di dari per lak.sanaan program rovolusi hijo.u, 
molo.lui projok beroopadu ini . 
1. 2 Ruang Linakµp Kaj i an 
Kajinn lees ini ado.lah monumpu.kM i>or ho.tio.nnyn. kepada implilcasi 
aooio....,konomi kolftQ.8ukan rovolu.oi hijau torhadap peoawah-J)eaawah pa.di di 
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krunpong beroepad.u Mulong-Lating. Dlii.ri seramai 170 orang :peserta yang 
terlibat , kajian akan di ti tikberatiam hanya kepada 50 orang tuan tanah 
sahaja. 
Keseluruhan skopnya juaa merangkumi beberapa. persoalan yang 
bersangkutan dengan objekti.f kajian yang telahpun dihuraikan di atas. 
Ianya merupakan satu perka.itan yang a.mat rapat dan antara lain, akan 
meninjau aapek-a.epek peneenalan kam:pong bereepadu Mulong-Lating d.an 
pengertian iatilah revolusi hijau. 
Penuliean ini juga akan mengutarakan beborapa pa.ndangan, 
harapan dan earanan- saranan eerta oadangan d.a.ri pihak pengkaji , dn.lam 
menyelesaikan masalah-maealah yang berbangk.it di ka.lo.ngan potani dengan 
koma.sukan revolusi hijau. 
1. 3 Kopentingan Kajian 
Kepada. pell8kaji , adala.h menjadi hara.pan u.saha ini akan memborikM 
suatu pandanga.n terhadap pe:rma.salahan potani- petani padi, domi tmtuk 
momahami kedudukan sebenamya ponglibatan mo:reka di dalam ranonngnn ini. 
Walaupun kajian ini h.anya merupakau satu kajian kooil dan mempl.111yai. 
kelomahan-kolemahannya. yang tersencliri., namun ia mtmgkin akan memborikan 
eatu pand.angan yang toliti tentang ma.ealah petani-potani Molayu di 
tongah-tongah pombongurum portaniw~ perd.a.8angan. 
Ka.jinn ini juga diharnpkl!lll okon momboriksn eodikit sobanyak 
rujuka.n kopnda. oomun pibak, khaonyu1. po.ra poranco.ng dan pongurus projek 
bornopM.u Mulong-Lclting, di d.nlnm iunl\ho. moroko. \ll'ltuk monoapo.i mat lamat 
noal ro.non.ngan pombn.ngunan lunr bn:n~r Ma.layoio.. 
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1 . 4 Ka.od.ah Ponyolidikan 
Dalam menjalankan kajian ini, pengka.ji telah menggunakan 
beberapa kaedah penyelidikan. Tiga dari kaedah yang pa.ling utama ialah: 
(i) Soal eolid.ik (queetionaire) 
(ii) Temubual (interview) 
(iii) Pemorhatian (observation) 
Kotiga-tiga kaedah penyelid.ikan ini dipili.h berdasarkan 
keeesuaian ma.sing-ma.sing kaedah itut di d.alam konteks penyel idikan luar 
yang d.ijalankan itu, dengan tujuan utama. untuk mondapatkan data atau 
makluma.t yang oeragam, t ersusun, mE1ndalam, oiotomatUc d.nn dongM on.ra 
yang amat. 
1 . 4 . 1 Pemilihan Respond.en/Populas jl 
Kajia.n le.es ini melibatkan pengambilan oampol d.ari populaoi 
komuni ti pona.naman-pena.naman pa.di d.i ke.mpong boroepadu Mulong-Lating. 
Pengambilan oampol ini adalah bertilljuan d.an meni tUcboro.tkan ouatu 
ketera.ngan dM pemoriha.lan yang meinyoluruh, topat cl.an mowakili oolu.ruh 
komuniti toroobut . 
Dari kooeluruban populasi komwiiti ini yang borjumlah 170 orang, 
pongk.a.ji tolnh mond.apntkan 50 orang reopondon untuk dijadi.kan sampel. 
Porlu dinyuto.lmn ba.hnwa d.ala.m pomilih.an oa.mpol itu, pongkaji 
tolah mongguno.kan ko.od.ah poroo.mpolan ro.wak mud.ah. Molnlui kaedah ini , 
tio.p-tio.p oooro.ng dari populoai toiroobut adalah mompunyai koDf\.ll'l8kinan 
YQJ'l8 n(\.IZ unt.uk tlipilih ooboaai oc~pel. In1 adalo.h konyntaa.n , tanpa 
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mengambil kira peroamann-peroamnan norta porbo~aan-perbezaan yang wujud. 
anta.ra moroka, aealkan mereka adalah a.nggota kepada popu.lasi yang sama. 
Pomilihan eeoara rambang ciilakukan memandangkan adalah sukar 
eekali untuk pengkaji membuat suatu pemi.lihan sampel secara ' sela' atau 
dengan cara yang teratur dan sistema.tik. Ini adalah kerana, menjadi 
kebiasaan, seringkali petani- petani menolak untuk dijadi kan bahan ka.jian. 
Masalah ini juga timbul apabila ad.a ketikanya, petani tidak ada di rumah, 
kerana pergi ke eawah. Pemilihan seoara rambang adala.b merupakan satu 
penyelesai.an seoara mud.ah. 
1 .4 . 2 Penggunaan Bora.ng Soal Selid.1.k 
Penggunaan •questionnaire1' atau borang ' ooo..l ooli di.k ' mol i bo:tkan 
penyediaan satu oet borang ' ooal ee1lidik' yang morangkumi 
pereoalnn- persoalan yang ingin di t\:ljukan dan borkai tan dengan maeal ah 
kajian. Set soal solidik yang dise1diakan adalah beroorak ' etruoturod 
queotionnaire ' yang mongandungi lehih k:urang 50 ooalan kbUBUB yang telah 
dieodiakan tor lebih dahulu. Ianya digolongkan ke dalrun bahagian tertentu 
yang kbuous borhubung dengan ooal-noal butir-butir periba.di , pomilikan 
tanah, pondapatan don oebago.inya. 
Sifat soalan yang di kemukakan adalah borbagai-bagai, meliputi 
ooo.lan-ooalan tortutup dan ooalan-11Joalo.n terbuka. 
Soalan- oonlan ynng berbe1rituk tortutup adalah. lo bih digwlo.kan 
kopnd.a. -porooo.lnn-porooalan ynng be:rtujuan mondapatkan data-data dan 
maklumo.t-malclumat khunuo YM8 oorfl!~ di antAra oemua. reeponden . Ianya 
lobib boroifat oon.lan-noBlan rinakn.o clan topnt tanpa memerluk4n pand.angan 
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atau eo.rano.n ' roepondon • itu, berbe5~a dan keperluan soalan- soalan 
torbuka. 
Soalan-soalan terbuka adalah ditumpuka.n kepada ma.salah-masalah 
khusue yang dihadapi oleh eeeeorang reeponden yang tid.ak semeetinya 
eeragam. Ia.nya momorluknn penyataaJa diri mengenai panda.pat dan pand.a.ngan 
seseorang respomen mengenai sesua:tu perkara. Soalan- soalan ter buka 
juga member ika.n satu pemerihalan yaing lebih menda.lam dan menyel uruh untuk 
satu- satu peraoalan i tu. 
1.4.3 Temubual 
Kaodah tomubual adalah me1libatkan kead.aa.n boroomuka do.n 
interaksi di antara pel'l8kaj1 dengar.1 subjek yang monj o.d.1 roopondon -
membioarakan tentang ma.salah-ma.ealeih clan porsoalan-porooalan umum yana 
berkaitan. Ia.nya t olah bersifat ' :tnformal ' atau tidnk roomi clan berlnku 
dalam suaoana ynng biasa. 
Dalam ooal ini, pengkaji tid.ak memerlukan bantuan da.ri 
eoalan-eoalan yang tolah dioatitkan, walaupun tomubual ini lobih bersifat 
•fooused i ntorviow• a.tau tomubual "tortumpu. 
Tomubual tertumpu berlaku apabila ia berlangsung di antara 
pengkaji dan reoponden yang torlib.~t dongan maoo.lah kD.jian , d.an tomubual 
itu ad.4lo.h dip.-indukon pnda. porooalJan-poreoo.lan yang utama, yang terlebih 
d..nhulu dikotahui ho.oil dn.ri temubual tido.k roomi dnn ooal selidik. Olah 
itu , binaanya dnlnm tomubual oebegini , pongkaji tolah d.apat me.ngangga.rkan 
poroonlan yn.na mon.1o.d1 potunjuk kopnd.a intoro.koi pongknj i - roopondon. 
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Kelebihannya ad.a.lab bahawa., solo.in dari mend.a:pat maklumat-maklumat 
yang lebih jelae , nyn.to. dan benar ( t .anpa gangguan d.an pengaruh set 
borang soal eelidik) , ianya j uga merupakan satu penyelesaian dalam 
mengeratkan hubungan di antara pengk:aji - :responden. Ini panting untuk 
menghilangkan rasa jemu d.an kebosanslll ked.ua belah pihak akibat dari 
soal-jawab ini . 
Ad.al.ah menjadi kebiaeaan, di d.alam temubua.1 tidak :resmi ini , 
soalan-s oalan yang 1.ngin ditujukan adalah diselang-selikan dengan 
perbualan biasa yang bertujuan menaJtlk mina.t :reopondon . Perhu'burl8an 
orat yang terjalin antara pengkaji ·- respond.en oeteruonya, monjo.min 
' realibili ty4 dan ' validity• maklumat·-maklumat yang diporolohi nanti . 
1.4. 4 Pemerhatian 
Pemerhatian dan penga18.ID8ln dari pemer hatian k.e ataa eo.tu-eatu 
kea.daan adalah merupakan eumber pe~getahuan yang torpenting bagi oeseorang 
po~ji . Melalui kaedah pemorhati.llll , pongk:aj i dape.t mongumpul.kan 
makluma.t-maklumat eampingan dan Yarlig penting, ianya dapa.t momborikan ea.tu 
gambnran yang sebenar tontang oe.tu-oatu porlc.o.ra atau fenomina yang monj adi 
tumpuan kaj ian. 
Ianyn. merupakan ouatu kaedah pomerhati an eie tema.tik di atos 
pertimba.ngnn ao.tu-oatu fonomina yang diliho.t , molibatkan korj n-korj a 
monontit dan morokodkon do.ta-datn yo.ng datong kopada pomorhatian pengkaj i 
pad.a. ouo.tu mneo. yung nu.ma. &kurn.n'8'-kurangnya momborikM polu.o.ng kepada 
pongknji untuk monilni kodudukan lo.tarbol.akang yang sobenar pa.da ma.salah 
knj i o.n. KnodtU1 pomorhnUnn dnpnt nionont.ukM ke ' oo.h 'an por ko.ra yang 
monjadi t.umpw:in. 
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1.4.5 Penyelidikan Porpustakaan 
Penyelidikan Perpustakaan umumnya. merupakan ka.edah penggunaan 
data eekunder dari penomuan-penemuan clan penuliean- penulisan terdahulu 
yang pemah dila.kukan mengenai maealah yang eama atau yang berkaitan. 
Ianya melibatkan penggunaan perpustaJca.an clan kaj ian- kajian awa.l tenta.ng 
maealah-maealah atau perkara-perkara• dengan masalah kajian. 
La.zimnya, terdapa t dua tujiuan penggunaan kaedah penyolid.ikan 
perpustakaan ini . Perta.manya aeba.g1lLi memberi au.a.tu latarbelakang torha.dap 
masalah kaj ian yang ingin diselidikl eebelum memasuki kerja lapangan. 
Keduanya, untuk roondapa.tknn bahan- bu.han eerta makluma.t-ma.klumo.t tn.mbahan 
bagi kajian yang telah dilakukan. Bagi tujuan ini , penyoli dikan 
perpuotaka.an amat berfaedah bagi mengeeahkan o.to.u momperkua:tkan 
penomuan-penemuan dari kaj ian melalui perbandingan mahupun ponyemakn.n 
kajian-kajian lepa.s . 
Melalui kaod.ah ini juga du.pat dilakukan kajian perbandi ngan 
terhadap eesuatu mo.ealah kajian . Uurumnya, dongan penggunaan kaedah 
penyolidikan perpuetaka.an, eatu gamloaran dan penjelasan yang lobih tepat , 
monyoluruh dan eistemo.tik, meJ180nai eesuatu perkara yang dikaj i itu akan 
diperolehi . 
Mnklumo.t-IDllklumo.t oampingum d.a.r1 data-data kerajaan , terutamanya, 
diguno.ko.n oloh pongko.Ji oobnsni bnrulll'1 oBntpingnn untuk melengkapkan lagi 
kaj io.n koo ini . Do.ta-do.to. in1 torut81116J'lYU d.iporolehi d.ari Penolong Kotua 
Jajo.ho.n, Ponghulu dan Pongu.ruo l.4dalng Pad.1 Ko.wa.oo.n Mulong-Lati.ng. 
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1. 5 Keoulitan De.lam Kajian 
Telah monjadi eatu kola.ziman, dalam membuat mana- mana penyelidikan 
eekalipun seorang pengkaji mahu ata.u tidak terpa.k.sa mengha.rungi beberapa 
kesulitan, same. ad.a d.alam menyi.apkan persediaan lllltuk membuat eatu- satu 
penyelidikan ma.hupun somasa melakuk.a:n ka.jian ataupmi d.alam per ingka.t 
akhir , iaitu d.alam penganalieaan data~ta, eeteru.snya dalam menyediakan 
eatu la.poran W'ltuk menghebahkan penemuan- penemuan yang telah dibuktikan 
da.ripada kajian tereebut . 
Kesulitan-kesulitan ini umw:anya, boleh dieenaraikan oebagai 
berikut s 
1. 5.1 Masalah Penyediaan Borang Soa.l Selidik 
Satu kelemahan awal yang d.ihadapi oleh pengkaji ado.lab dieebabkan 
oleh tiadanya ka.jian awal yang d.ilak:ukan terhadap masalah yang d.ikaji . 
Kesukaran ini adaleh dieebabkan oleb beberapa pertimbangan ooperti ja.rak 
yang jauh d.i nntara Kota Bharu - KuaLla Wlllpur, koo perbelo.njo.an dan 
keountukkan waktu. 
Oloh yang demikian, dala.m menyediakan bor8Jl8 soal selidik , masalah 
utama yang dihadnpi adalah dalam monentukan bah.ave. soalan-eoalan yang 
dikemukakan ini o.dalah boroeouainn clongan tujuan penyolidikan yung asal, 
eebago.i oooro.ng pongkaji yo.ng monjaJ.o.nkan eatu-oatu kajian buat pertama 
kalinya, odnlah ouknr untuk monyod.il!Lkan ooalan-ooalo.n yang lllQ18kin dio.nggap 
:rolovan. Kuro.ngrcya pongaloma.n ini 1111W'lgk1n monyobabkan ooalan-soalan yang 
di t.ujuknn monjndi r1'f&k u.mum, ouka.r clijavab a tau tid.ak oobogi tu relevan 
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dengan tujuan kajian. Dan kerana i'tu juga, pengkaji terpaksa membuang, 
menukar atau menokok tambah soalan :lni sebanyak tiga kali sebelum dra.f' 
terakhir diluluskan. 
Sementara i tu, tmtuk menj1!Uld.n baha.wa set soal eelid.i.k yang 
diberikan itu adalah oukup lengkap 1dan pad.at , berbaga.i persoalan telah 
dikemukakan dari perspektif yang be:rlai.nan. Lantaran i tu, borang soal 
selidik menjadi agak panjang dan membosankan. Adalah eukar bagi pengkaji 
rasa.nya. untuk monyediakan satu set borang soal selidik yang lengkap, 
pad.at dan monyeluruh tetapi pendek clan jelaa. Kelomahan ini mompunyai 
permasalahannya yang tersendiri sep10rti yang akan d.ihuraikan oelonjutnyn. 
1. 5. 2 Kesulitan-keeulitan yang Dihad.api Dari Respond.on 
Masalah roopondon o.dalah morupakon ouatu ma.oala.h yang borkaitan 
dengan etika dnlam oatu-eatu penyelid:ikan. Respond.on dnn pongka.ji binoanya 
mud.ah torpongaruh dengan ooal-soal etik, nilai-nilai dnn norma-norma ynng 
mengclilinginya. Bogi tu juga dD.laJI~ soal keeanggupan dan koonggnnan 
responden untuk mol8\YMi kehendak pongkaji ado.loh borkait rapat dengan 
ooal korelaan, dan oikap reeponden yang dilua.r kawalan pengka.ji . 
SomaDa mcnjalankan kajian kes ini, pongkaji tolah melalui 
beborapa kos di mana reoponden teb.h monunjukkan keongganan tmtuk di 
jo.dikan bohan kajian mahupun hanyn. diberikan borang soal oelid.ik. 
Terdapo.t juga. oobo.lilm,ya, bila pon.g:kaji oumo. dilayani sooo.ra temubua.l tak 
room! dongan roaponden. Borbogo.i ,alaoo.n ioloh diborilcan oleh merekn 
dlU'l ynng populo.myn o..dnlah o.tnoan alaoan ' tidak pandni dan tidak tahu 
unt.uk mongio! o.tnu momb ri jnwnpan kopo..do. oonl oolid..1.k '. Sotongahnya 
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pula monolak densnn alaaan tidak mo1npunyai maaa sohinggalah menolak 
tanpa d.apat memberikan ala.san-alasan yang memua.skan hati . 
Ad.alah juga menjadi satu 1nasalah yang besar pada pengka.ji apabila 
keterangan-kotorangan serta makluma:t-makluma.t yang diber ikan ol eh 
reeponden itu tidak lengkap clan bertabura.n. Responden b i asanya cuma 
memberikan jawapa.n yang dirasakan senang d.an ringkas , tanpa perlu 
berfiki.r panjang dan tidak pula men,yentuh eeoara mendalam tentang 
satu- sa.tu pe:rko.ra yang dimaksudkan, terutamanya dB.lam soa.l pendapatan. 
Dalam ha.l ini, lcesah.ihan keteranga.n clan dater-data yang dibori.knn adalnh 
d.iragukan. Hal ini lebih-lebih dirasakan ape.bila roopondon i tu kolihatan 
rB8U-r88U a.tau takut untuk memberik:an aatu-aatu jawapnn mabuptm dB.lam 
melayani ooalan yang diajukan. 
Soal ini 888k jolas ker a111.a telah berlaku ouatu perkara yang 
amat meluoukan. Perka.ra pertama yall'l8 men imbu.lknn persoala.n bogi mereka 
ada.l.ah , siapa.kah pengka.ji ini , dart ma.na clan tujuan a.pa ka.jian in1 
dijalankan. Pada waktu-waktu bogini, raea lcebimbangan morekn jolaa 
tergambar , apa. 1881 apabila moliha1~ kotobalo.n borall8"""borang ooal oolidik 
yang di bawa borsama. 
Tidak kurang ponting jugu. dalam porsoalan ini ado.lab bahava 
momang terdapat di kalangan rooponclen yang tid.ak foham dan tidak tahu 
bagaimnna untuk monjawab ootongah- 1::1otonsah aoalan yang dikemukakan. Ini 
lllW'l8kin timbul oloh o.danyn kolomahim pado. sot borang ooal oolidik rohupun 
kolomaluul diri roopondon i tu oondi:tl . 
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1. 5. 3 Kolomahrul Sot Bora.ng Son.l SeJLidik Dan Keperluan Masa 
Dalam hal ini , eoperti yang telah d.i.nyatakan di atas, mnngkin 
terdapa.t beber a.pa kelemahan pada seit borang soa.l seliclik yang telah 
dieediakan. Dua kolemahan yang pa.1:1.ng nyata adalah, sa:tunya, 
soalan-soa.lan itu mungkin bersifat ·terlalu umum dan menimbulkan kesukaran 
bagi reaponden untuk memahamj dan m.:mjawabnya. Kedwwya., ter lalu 
banyak perka.ra telah dijadikan persc)alan hingga akhirnya set tereebut 
menjad.i terlalu panjang dan keliha.ti:m tebal dari ka.oama.ta reeponden. 
Satu set borang Boal eelidik yang t •a lah diajukan i tu o.do.lah mempul'cyai 
lobih ku.rang 50 soala.n yang meliputi berbagai aspok kajian. 
Akiba.tnya, untuk menghabiekan eatu set borang Boal oelidik 
tersebut , pengkaji terpaksa menggun.akan 1 jam hingga l ! jnm. Koduanyn, 
set borang ooa.l selidik yang panja.n.g bukn.n sa.haja momerlulcan maoa yang 
panjang, tetapi juga membuatkan respond.en oepat booan. Bagi mongolakkan 
keadaan ini dari berlaku., pongkaji terpakea untuk boberapa kotika, 
mengnlih eoal eelidik kapo.da tomubual eeoara. tidak reomi. Dengan oara 
in.1 juga, ia. do.pat menghidupkan oemula ouaoana intorakai yang oihat 
antara pengkaji - roopond.en. 
Di samping itu, faktor ma.ea ad.alah pentillg memand.an&k&n dalaJD 
ma.aa menjalanlcan ko.jion ini, pongka.ji ooboleh-bolohnya ingin mengeloJckan 
d.ari mertg8\lll8kan mooo. yu.ng lobih. 
l . 5.4 Kelema.ban Pengkaji 
Ko.d.nngknla, oonoorung r oo1ponden i tu tidalc dapat momportimbangkan 
jo.va']')M yo.ng ooharuonyn. diborikan. Bal ini ooportimana YDJ18 telah 
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d..inyn.tokan ado.lab timbul d.a.ri kornguian responden i tu sendiri mahupun 
oleh kelemahan memahomj eoalan. 
Pad.a masa-masa sebegini , pengkaji cendenmg untuk: menol ong 
respond.en d.an menunjukkan arah jawa.1>an yang sebena:rtzya dikehendaki. 
Seoara tidalc langsung, ga.ngguan clan oampurtangan pengkaji ini dapa.t 
mempengaruhi makluma.t yang diber ikaz1 respond.en. Sebagai satu kajian yang 
ber sifat saintifik, por kara seperti ini tidak eeharuenya berlaku. 
1.5.5 Masalah Temujanji 
Sa.tu lagi masalah yang keoil adalah untuk: pongkaji, mombuat 
temujanji dan borjumpa dongan pengg1wai- pengga.wai yang borkono.an dongan 
kajian ini . Umpamanya, untuk berjuinpa. dengan pong gnve.i di Jabatan 
Pertanian, pengkaji terpaksa berula.iog ali.k eebanyak tiga knli dori Tumpat 
ko Kota Bharu. 
1.5.6 Ma.ealah Kolowatan 
Ini torutamanya dihadapi 1dieobabkan oloh banyalolya. ma.sa yang 
d.iper luko.n tmtuk menyudahi oatu set borang soal eelid.ik oerta 
porto.nyaan-portt\l'ly'OBJl yang diporlukan. Dalam jangka masa soha.ri bia.sanya, 
pengkaji ouma berj~ menemubual eebanyak eebanyak-banyak empat orang. 
Perkn.ra in1 menimbul.kan maealah kemmtuklln vaktu apabila ma.sa 
kajio.n diteruok&n oohinggo. ko dnlwn bulan puaaa. Biasanya pad.a masa-masa 
ini, reopondon kurCL118 monunjukkan m.1.nnt untuk monjavab ooalan yang 
di t.ujukan, koronn kelotihnn borpuo.oo.. Akibatnyo., kajio.n terpolroa d.ilakuka.n 
dongQ.J'l nod lki t torgoon-.gool\ unt.uk Dl~ngojar waktu. 
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1.5.7 Ma.aa.lah Pongonnliaoan Do.tn/Mnklumnt 
Maeala.h ini ditimbul.knn o:Leh beberapa perkara antara lainJ 
(i) Jnwapan yang tidak tepat , menyimpang, dan tidak 
menggambarkan keadaan yang sebenar. 
(ii) Ketidak sera&aman ;jawa.pan- jawapm yang diberikan. 
(iii) Pengguna.an ' angga.ran•, lebih kura.ng, pukulr a.ta, 
aga.k-agak yang mel1~mahkan jawapan dan meeyuli tkan 
penganalisaan. 
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BAB II 
REVOUJSI BIJAU DAN PROJEK PERINTIS KAMPONG 
BERSEPADU MU:LONG-LATINO 
2. 0 Pongenallln 
Di do.lam bab ini , pengkaj i a.kan meliha.t sejarah clan pengertian 
iotilah revolusi hijau seoara ringkas , pengenalan secara ringkae projek 
perintis kampong borsepadu Mulong-Lating dan akhimya projok perintis 
kampong bersepadu Mu.long-Lati ng dalam konteks kemasukan program rovolusi 
hijau. 
2. 1 Sejarah dan Penaertian Istilah Revolusi Hijau Sooo.rn Rinakpq 
De.lam pe~ yang khusus , konsep revoluoi hijo.u 
dimaksudkan kepada. perubahan da.ri e.egi pengg\.Ulaan bonih tans.man yang 
rendah mutu dan basi l pongelua.ran kepada penggtmaan bonih yang tinggi 
mu tu dan has 11 pongo luarannyu ( HYV) • Ianya mo li ba tkan ponggunaan 
bahan-bahan (aeperti raoun d.an baje1) , s iotem pongairan dan a.lat-al.at 
jentera ( ooperti moo in membajak dal'lt mooin menuai) . 
Program rovolusi hijau l aLhir dan bertempat di Mexico do.lam 
tnhun 1943. Mexico tolah dipilih oloh Rockofollor Foundation Finance 
Sobogo.i noge..rn untuk menguji kualiti dan kuantit1 biji gandum d.an padi. 
dn.ri Timur Tongnh, Y4118 oobolum int hidup liar. Koj~ J.!oxico sebagai 
1Suria Ho.mid, Nndi lnoo.n , llilnngo.n 12, April, 1980, hal . 1 
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nogn.ra. pelopor, tolo.h diikuti olah kebanyn.kan negara di Dunia Ketiga.. 
2. 2 Pengena.lan Seoara. Ringka.s Projiek Porintis Kampong Bersepadu 
Mulong-lating 
Projek ini adalah ealah ee1buah da.ripad.a empat projek kampong 
bersepadu yang sedang dilaksanakan dli llegeri Kelantan. Ianya merupak:an 
projek tungga.l di negeri ini yang beteraskan kepada tanaman padi. 
Peranoangan projek ini bei:'IDU.1.a sejak tahun 1984. Secara ka.sar, 
proj ek ini dilaksanakan eecara berpE1ringkat yang merangkumi empat peringkat 
utama (fasa I-IV) . Perlaksanaan peringka.t pertama. bermula pa.da bulan 
April 1985. 
Konsep ini hampir eea.lira.n dengan koneep yang tolllh di lanoorkan 
oleh Koraj aan seperti Ranoangan Deen Usaha , Ranoo.ngon Oorak 'l'Mi , 
Amalan Makanan dan Pemakanan, kampong yang di idam-idamkan (KYD) dan 
lain- lain. 
Por laksana.an projek 1ni dilpertanggungjawabkan lee atas eatu 
jawa.tankuasa. petuga.e yang dipenger uni.kan oleh pongga>rai Kemajuan Negeri 
dan bertanggungjawa.b terus kepad.a Y .. A.B. Dato ' ltenteri Desaro 
RanoaJ180ll Ka.mpong bereepe.(lu Mu.long-Lating terletak dalam daerah 
Pend.ek, jajahan Kota Bharu, Kolantan. Jarak ranoangan ini dari bandar 
Koto. llbaru ialnh lOkm dan dibubungi oleb jalan Kua.la Krai . Ie.nya 
monngkumi empat mukim dan boborapa buab kampong keoil , iaitu, Kampong 
Mulon~h Ka.mporJB I.atin8, K.ampong Kubu.ng !tile , K.ampong Dose. Baru, Kampong 
Koli.l'.l~h Ko.mpong Monok, K4mpong lUla.rD Puri , Kaapong Pa.uh Butut , K.ampong 
Snbu, Kampol'1't Lombu d4n K.ampong Pulau Tobu. 
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Di antara kampong-kwnpont, ini, Kampong Mulong dan Kampong 
Lating morupakan kampong-kampong yang lebih bosar. Oleh sebab itulah 
ianya dinamakan Kampung Deraopadu Mulong-.I.ating , yang dapat mevakili 
keaeluruhan kampong-kampong tersebut. 
Kawasan ini mempu.nyai ko1uasan 383 hektar yang merangkumi 
kawasan savah padi dan perkampongall. Kavasan ini juga ter let ak di bawah 
pentadbiran Lembaga Kemajuan PertaJ:iian Kemubu (KADA) . 
2.3 Projek Perintie Kampuns Ber se1eadu Mulong-Lating Dalam Konteke 
Kemasukan Program Revolusi Hi;lau 
Projek kampung bersepadu Mulong-Lating menumpuk.an kepada 
pembangunan kampung secara borkolo1:npok molalui penyo.tuan tanah. 
Strategi penyatuan tanah yang diik1uti ialah meratakan tanah sawah , membina 
eemula petak baru , membo.ikpulih du,aun don menggalakko.n induetri kampung . 
Projok ini hanya melibatkan 1?0 orang tu.an tannh. Golongan 
yang tidak bertanah tidak terlibat . 
Seoara longsung, perloksanao.n projek ini merupakan pcnubuho.n 
eatet padi yang ditadbirkan aec8.l'a koperatif dongan kakitongan yang 
terlatih. Ideanya ialah . 
Pesavah miadn dengan ke luasan tidak ekonolli.k akan mengumpuJJcan 
eemua tanah merekn menj adi satu ladang yang beaar yang boleh ditadbirkan 
dengan lobih ef!i eion dan menguntungkan molalui penggunaan 
teknologi-toknologi termoden yang boleh didapati. Melalui cara ini 
penggunaan tanah diharopkan akan dipertingkatknn clan perniagaan tani 
digalakk&D. 
Produk.tivi ti j ugo dijang"a akan moningkat dengan ba.nyok binggakan 
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majiko.n (KADA) dapat memboriko.n ganjo.ran yang menarik kepada pekerjanya 
dan peoavo.h (kini pemego.ng as.ham) ilk.an mener ima keuntungan melalui 
dividen yang lebih baik daripada apa yang mereka boleh dapat d.aripada 
pergantungan sekarang. 
Secara khusus, projek in:i diletakkan di bawah pentadbiran 
pihak KADA , dengan dijagai oleh sec::>rang Pengurus Ladang yang digaji 
oleh pihak ini (kakitangan KADA) . Pihak KADA akan mengerjakan tanah 
sawah yang diserahkan oloh tuan twnah kepadanya aelama 3 tahun. 
Selepas tempoh , tanah- tanah tersebiut akan dikembalikan aemu1a kepada 
tuo.n tanah yang berkenaan. 
Tanah padi yang akan di&erahkan nanti , telo.h borkurangan 
sobanyak ",;, dari keluasan eebenar seperti yang dinyatakan di dalam 
geran tanah. Tanah teroebut digunakan oleh pihak KADA untuk mombinu 
to.lian, j alan ladang dan eebagainya. 
Sebagai kesimpul8Jlll1&, berdasa.rkan kritoria-kriterin yang 
dinyatakan di hal8Jllan yang lepas , perlaksanaan kampong bersepadu 
Mulong-Lating telah menerima koruasukan program rovoluei hijau, eeperti 
mann yang telahpun diterimn oloh rancangan pengairan Muda, Kedah. 
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majiko.n (KADA) dapat memboriko.n ganjo.ran yang menarik kepada pekerjanya 
do.n peeo.vah (kini pemegang eaham) iakan menerima keuntungan melalui 
dividen yang lebih ba.ik daripada apa yang mereka boleh dapat daripada 
pergantungan aekarang. 
Secara khusus, projek inli diletakkan di bavah pentadbiran 
pihak KADA, dengan dijagai oleh se<>rang Pengurus Ladang yang digaji 
oleh pihak ini (kakitangan KADA) . Pihak KADA akan menger jakan tanah 
aavah yang diserahkan oleh tuan tauah kepadanya aelama 3 tahun. 
Selepas tempoh , tanah-tanah tersebut akan dikembalikan semula kepada 
tuan tanah yang berkonaan. 
Tanah padi yang akan di~itrahkan na.nti, telah berkurangan 
aebanyak "/% dari keluaean eebenar 1seperti yang dinyatakan di dalam 
geran tanah. Tanah tereebut diguni!Ucan oleh pihak KADA untuk mombina 
talian, j alan ladang dan sebagainy1!l. 
Soba.ga.i kesimpul~a, b11trdasarlcan kri toria-kriteria yang 
dinyatakan di halarnan yang l epas , 1perlakaanaan kampong bersepadu 
Mulong..Lating telah menerima k omae1ukan program revoluei hijau, eeperti 
mana yang telahpun di terim.o. oloh r1ancangan pengairan Huda, Kedah. 
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BAB IIT 
I<ESAN EKONOMI DARI PERLAKSANA.AN 
PROORAM REVOIDSI HIJAU 
Di da.lam bab ini , pengka.j i akan menerangkan kesan ekonomi 
ak:ibat dari per laksana.an revolusi hi ;jau di kampong Mulong-La.ting. Kesan 
ekonomi yang d.ilihat ad.a.lab da.ri sud.1Lrt isu tana.h , per jenteraan clan 
pengumpulan modal , pengagihan pendapi:t. tan, kred.i t dan pemoeanan pemborian 
subsid.i, pengguruum baja dan ractm S4~rangga. 
3.1 Isu Tanah 
De.lam ea.tu masyaraka.t pert:anian tanah morupakan faktor pengolua.ran 
yang terpenting. Bagi petani , tanah bukan sahaja morupa.kan sumber 
pendapatan yang penting, malahan sel1uruh kehidupan, kedudukan da.n masa 
hadapan mereka. . Pcrhubungan potani 1dengan tanah menentukan status potani 
tersebut , sama a.da sobagai pemilik, :ponyowa a.tau potani yang tidak 
memiliki tanah. 
3.1.1 Penumpuan Pemilikan 
Hasil dari knjian yang tol.a.h dibuat torbadap 50 roeponden di 
kampong ini , jolno kolibntan polario.a.oi ke a.ta.a ponumpuan pemilikan tanah 
ooportl yo.ng torjolo.o dnlnm Jo.dunl 1 . 
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J adual l i Taburan aa:iz pemilikan tanah padi bagi 
50 reeponden. di kaapong bersepadu Mulong-Lating 
aebelum per laksanaan projek bersepadu 
Saiz Pemilikan Bilangan Peratus Keluaran Tanah Padi 
(ekar) Pemilikan Pemilikan Dalam Per atus 
0.01 - 0. 99 26 52 0.17 - 16.52 
1. 00 - 1.99 19 38 16. 64 - 33. 22 
2. 00 - 2. 99 2 4 33. 38 - 49. 92 
3. 00 - 3.99 1 2 so.oa - 66.61 
4.oo - 4. 99 l 2 66.?8 - 83. 31 
5. 00 - 5.99 1 2 83.47 - 100.00 
Jumlah 50 100 
Suaber : Rancangan Kutpong Bersepa.du Hulong-Lating 
Ja.dual 1 mencerminkan polarisaei yang agak ketara di antara 2 
kuapulan peailikan di kampong ini eiebelum per lakeananya projek bersepadu. 
Terdapat 2 orang (~) meail iki keluiasan tanah padi yang luas, 
maaing-masing 4 ekar clan 5 ekar (66;. ~ - 83 .3~ - 83.4~ - l°°") . Sementara 
itu, aer amai 48 orang petani di sbli memiliki keluasan tan.ah padi yang 
keoil clan eeder hana, di man.a 45 orsLDg ( ~) daripadanya mellli.liki tanah 
padi yang kecil clan eelebihJl1a mellli.liki tanah padi yang eederhana iai tu 
3 orang (~) . 
S.bagaiuna yang terdapat; di ataa, aebelua perlakeana.an projek 
bereepadu, penwapuan di dalam pemil.ikan tanah padi di antara reeponden 
adalah keoil , jika dibandingkan du1gan kead&an 7ug ujwl selepaan,a. 
Perlekeanaan projek beree1padu telah mengurangkan keluaaan di 
dala• pe11ilikan tanah padi kalangu1 reoponden di kupong ini. Kedudukan 
penumpuan pe11ilikan tmah pa.di dapeilt di terangkan dalam Jadual 2 . 
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Jo.dual 2 1 Taburan aai~~ pomilikan tana.h pa.di b&Bi 
50 rosponden di kampong bersepadu Mulong=Lating 
ootela.h perlaksanaan projek bersepadu 
Saiz Pemilikan Bilangan Peratus Keluasan Tanah Keluasan Tanah 
(ekar) Pemilikan Pe mi 1 i.k.an Padi. Dahulu (%) pa.di Kini (%) 
0.01 - 0. 99 26 52 0.17 - 16.32 -6. 99 - 9. 52 
1.00 - 1.99 19 38 16. 69 - 33.32 9. 69 - 26. 22 
2.00 - 2. 99 2 4 33 .38 - 49 .92 26.38 - 42.92 
3.00 - 3.99 1 2 50 .o8 - 66 .61 43 .08 - 59. 61 
4.00 - 4.99 1 2 66 .78 - 83 .51 59. 78 - 76 .31 
5.00 - 5.99 1 2 83.47 - 100.00 96 .47 - 93 .00 
Jumla.h 50 100 
Sumbers Ranoangan Kampong Beraepadu Mulong-La.ting 
Jadual 2, menoerminkan polarisasi di d.a.llllll ponumpuan pemilikan 
di kalangan respond.en. Pengurangan ke luasan tanah pndi dari 66. 78% -
83.31~ clan 83 .47% - l~ kepada 59. 7&fo - 76.3% d.an 76 .47~ - 93 .~, telah 
d.ialami ol eh 2 orang respond.en yang memiliki keluasan tanah padi oobanyak 
4.00 - 5. 99 ek&r, mo.oing-maaing. Po118U1'angan ini juga tolah di a.lami 
oleh responden yu.ng memiliki keluaean te.nah padi sebanyak 0.01 - 3.99 
ek&r iaitu ooramai 46 orang (9&,() . 
3.1.2 Kohilo.ngan Tanah 
Kajlnn ini j1J8n mondnpati telah ujud oeeolongan ponyeva d.an 
pomilik - ponyovn kohil o.ngan to.nab untuk di oevalcan akibat porlakaanaan 
projek borooPf.\du i ni . Pad.a maoo. yang lampau maoalah ini tidalc ti.mbul, 
kornnA moHlm dapnt. monyowa t.anah tol"OObut dari BOlOngan tuan tanah 
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(eeks.rang terlibat dengan projek bersapadu) dan di kalangan ahli-ahli 
k.eluarga yang bortanah di kampong ini. Tetapi sekarang keadaan ini tidak 
d.apat dirasai oleh mereka. 
Di kebaeyakan negara Dunia. Ketiga, keadaan yang sama telah 
berlaku. Di Merloo misalnyaJ 
"In 'Mexico between 1950 and 1960 the number of landless 
labourers increased mu.o1h faster than the general 
population from 2. 3 to 3.3 million. "2 
Seba.gai kesimpula.nnya. , perlaksanaan projek bersepadu, telah 
memperlihatk.an dengan j olas polari~i.ai d.ari segi ponuropuan pomilikan 
tanah pa.di dan pengurangan peratus penyewa dan pemilik ponyowa. 
3. 2 Penjenteraan dan PeJ'l8UIDpulan Xod.al 
3. 2. 1 Penggwiaa.n Meein, Buruh dan Higrasi 
Proses penjenteraan mencerminkan struktur hubungan-hubungan 
kelae . Penggune.an jentera eemeeti~ra di dahului oleh penumpuan modal 
di kalangan sobabagian kooil penduduk-pendud.uk luar bandar. Penumpuan 
modal dan polaburarxnya. dalam pengolua.ran (soporti jentera ladang) 
seterwmya bora.easkan kepada euatu 11truktur yang membena.rkan dan 
menggalakkan konrunoulan dan perkembu.ngan kelAB teroebut . 
Dalo.m kontoko kampong bol'1!lepadu Mulong-Lating, ponj entoraan 
d i lihat oobagai oobaha.gio.n do.ri pro1leo pembangunan kapi talio.mo d.ala.m 
~ <Mons and Robort Shaw. Dovelopment Reconsidered I Bri~i.ng the Oap 
.Betw9on OovolT\lllent and Pooplo (I.ox:i.naton, Ma.oo . 1 Roal th, 1972, hal. 74. 
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sektor pa.di . Pembangunnn lea.pi talisnle dimaksudkan kepada hubungan- hubungan 
pengelua.ran yang menoir ikan kapita.ljlsme , iaitu pengliba.tan pihak KADA. 
Pelo.buran jentera ad.alah sebagai pr oses yang panting di dal am pemba.ngmian 
ka.pita.liome. Ini a.dalah korana cuma dalam pelaburan modal intensif dapat 
pemodal meninggikan penggand.aan modnleya. Semua tujuan operasi kapitalis 
ia.la.h untuk menghasilkan nila.i-nila.jl lebihan yang ber ganda.. 
Do.lam kea.daan ini , pemba.ngl.man ka.pi ta.lieme adalah rend.ah seka.li 
di ka.mpong ini . Kebanyakan respond.on mengguna.kan ker bau untuk membaj a.k 
tanah ea.wa.h mereka. Sebilangan kec:i.l saja. yang menggunakan troktor. 
Di dapati hasil penggunaan tena.ga kerbau, pengeluarnn pa.di 
untuk so.tu hektar ouma 300-400 gnntang. Bagi reopondon yang mongg\.lllokan 
tra.ktor, penggunaa.nnya. hanya. torhad kepa.da. kawasan-kawaoan pad.i pinggir. 
Hasil yang diperolehi lobih banyak daripa.da reopondon yang monggunakan 
kerbau, iaitu d.alam li.ngla.mgan 500- 600 gantang bagi keluaaan tonah 
pad.i yang sama. 
Jueteru itu, kodapa.tan kemunduran d.alam sektor pa.di di kampong 
ini . Kemudian ini setoruonya. roonggt!ll.akkan bentuk-bentuk ponaumpulan 
modal yang mengongkong pembangm:ian ku.a.oa-ku.aoa produktif . Sebahagian 
beaar dari modal yang dihaoilkan 011;,h respond.en di sini di peraa a.tau 
di ambil alih perantarBlll'l pooannn ( 1seperti orang tengah , peminjam-peminj am 
wang) aorta pomilik- :pomilik tnnah. Keod.aan ini selanjutnya mombawa 
kopnd.a pom~ blln8a dan oowa YaJrlg ti.nggi . Oloh itu dapatlah dikntakan 
bo.hnwa proses ponjentern.nn d41'1Jll oektor pad.i di kampong ini tidak molua.s. 
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Selanjutnya. , porlo.konnaan projok bersopadu telah membawa bersama 
keperluan tertentu, terutamanya. pe~rgunaan j ontera- jentera l adang, benih 
pa.di baru, raoun eerangga dan baja, di dalam eatu ' package ' yang 
berorientasi.kan kepada penambahan PErngeluaran. Oleh yang demikian 
penanaman pa.di dua kali setabun tel.ah mempenga.ruhi struktur sosio-ekonomi 
yang sedia ad.a dan dengan demikian D1emperkukuhkan lagi sebarang polarisasi 
di dalam sistem pemilikan ta.nah , ia;jL tu per kara. yang tel.ah d.isentuk di 
ha.lam.an awal . 
Selain dari itu, j uga di eta.pa.ti bahawa porlaksanaan projok ini 
tel.ah membawa kesan seoara langaung t erhada.p permintaan dan ponawe.rn.n 
buruh tompatan. Ada di antara respond.en da.n pihak luo.r tolo.h di ambil 
bekerj o. oleh pihak KADA , terutamanyn. dalarn o.ktiviti- aktiviti ponnnt\lMJl 
pa.di . Meroka. di b~ sebanyak S20·-S30 ooh.o.ri oetio.p oro.ng. Tord.npat 
eera.mo.i 20 orang bekerj a di bavah KJ\DA. Se lain dari i tu, terdapat jlJ8tl 
buruh dari Thailand yang diambil beker j a. 
Pendek ka.ta. , penggunaan j4!1ntera telah memutuskan mato. penoarian 
eebahagian besar ahli-ahli iei rumalb. penyeva dan pemilik- ponyewa . 
Kebanyakannya. tidak mempwlyai kelayi:ikan d.an pengalaman untuk beker ja 
di luo.r eektor pertanian. Mal.ah peluang-poluang peker j aan yang disediakan 
oleh sektor ini amo.tlah torhad. Ad.la di anto.ro. mereka. bor b i j rah ke 
Sine&.pura untuk mondapat kerja di k:Uo.ng, oebagaimana yang tortera 
d.a.lnm Jadunl 3. 
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Jadual 31 Pokorjas.n 50 :rosponden mengikut aktiviti 
di kampong bersepadu Nulons:Lating 
Janis Pekerjaan Bilangan Peratus 
Bertani 15 30 
Mak.an gaji (sektor awam) 3 6 
Bemia.ga. 2 4 
Menganggur bermusim 10 20 
Bekerja di Singapura 20 40 
Jumlah 50 100 
' 
Sumbera Kajian Kampong· Borsepadu Lati.ng-Mulong 1984. 
Kertas Kerja Pejabat Kemajuan Nogeri Keln.ntan. 
Jadual 3 mommjukkan babaw·a seramai 20 orang (40%) dari 
reeponden di kampong ini , berhijrah ke Singo.pura untuk bokorja d.alam 
pelbagai sektor, terutamanya sebagai buruh kontrok dan di kilang. Aktiviti 
lain termasuklah bertani, melibatkan1 3~, mana.kala 3% bekerja dengan 
kerajaan (sektor awam) , 4~ berniQ8a dan serama.1 10 orang (~) menganggur 
bermusim. 
Kajian-kajian oleh H.M. Dahlan dan Hairi Abdullah, memmjukkan 
bahava terdape.t penghijrahan aeoara besar-besaran dari luar bandar ke 
band.ar di Mala.yeia, aebogai keoan da.ri terbadn,ya peluang pekerjaan di 
ooktor portanio.n. Di Kodah, Afifuddin, monunjukkan baha.wa kesan dar1 
penghijrahon ini telo.h mombontuk DUil.tu kolas proletnr deea yang pendapatnya 
tidok hanya bak torjnmin, totapi jU8:a dikuranBkan oleh kens.ikAn harga 
ba.mne'-baro.D8 koperluan utamn. Jiks1 band.ar-bandar beear tidak dapat 
monyoro.p ponghijro.h-ponghijrah i tu, kooto.bilnn poli ti.le Malayoia " akan 
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bera.da dalam bahaya" . Suntu koad.n.ru:a yang buruk, seperti yang dibayangkan 
oleh rueuhan di Alor Setar i tu, 111U?l8pcin berlaku. "Balasan yang keras 
torhadap rancangan-ranoa.ngan kerajaaLll yang bertujuan baik boleh melahil'kan 
ideologi-ideologi yang menentang peDlerintah" . 3 
Selain dari i tu, penghijrElhan juga berlaku di kalangan penduduk 
dari Muang Thai (Timur Laut k.e Bangkok) dan di daerah sekitar Jakarta. 
untuk membantu keluarga. . 
Salah aatu contoh ada.lah Dlengalimya seoara mentap pend.a.tang-
pend.a.tang-pend.a.tang Musiman dari ~i.ng Thai Timur Laut Bangkok untuk 
menjadi pengemudi pedicab (becak) a.tau mongioi lowongan-lowongnn lainnya 
dalam ape. YM8 oleh ahli-ahli ekonoclli di namakan "eoktor tersier ". 4 
Di Jakarta, bagi banyak dE~sa di daerah aeki tar Jakn.rta , 
pekerjaan aementara eebagai Pell89muCli beoak atau oeb88lli tukang mempunya.:i 
f\mgsi yang eama. 5 
Seorang penulis ynng moluk.iakan pola ini , di Luzon Ten8Qh, 
menamakannya. "Ciroommunt ing11 • 6 
Penggunaan moain/jentera dli dalam penanaman padi di ka.mpong 
ini tolah meningkatkan pengolua.ran 'berbanding dongan eebelwmva. Telah 
di nyatakan di halaman awal bahawa. E1obelum dilaksanakan projek bersepadu, 
3Lihat , No.di Inoan, Bilangan 12, Ap1~11, 1980. 
4Robort Toxtor, From Ponoant to Pod:i.oqb Driwr (Now Haven Yo.le universi ty 
Southoaot Aoia Studioo , 1961) . 
51,ihat Riohnrd Critohfiold, Rollo , Mintor l llhoro are You Going? (New 
York • Tho AHoi a Patt.oroono Fund.o ,, tanpa to.nggnl) . 
6otto D. Van d4n Muijz onbong (publ:1.oati on 19 or the Dopartmont of Sout heast 
Aoi o., Con tor for A th.ropologioal andl Sooiologionl Studios , Uni vorei ty of 
Amotordo.m, l 973m de.Ilwn bo.hnon Bolamio.) , hal . 151-263 dan 341-414 . 
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reaponden di sini memporolehi ho.ail padi hanyo. dalam lingkungan 
400- 500 gantang/per ekar. Pendo.pat an yang mereka perolehi hanya sebanyak 
5200- $300 per ekar. Sejak di adakan projek ber sepadu, pengeluaran 
hasil padi di kalangan r eeponden tE1lah mencapai tahap pengeluaran 900-1000 
gantang/per ekar. Pada tahap ini ~1uga, pendapatan telah meningkat 
kepada S570 per ekar. Ini dapat djLnyatakan dalam Jadual 4 di bawah: 
Jadual 4: Penj enter aan dan pendapatan di Kampong 
Bereepadu Mulong-Lating 
Ringkaean (untuk eawah 1~luae 74 . 65 ekar) 
Jumlah Haeil: Harga padi - S72 ,385.76 
Suboidi harga - Sl? , 317. 25 
Jumlah 
Jumlah Koe: 
( i) Buruh 
-
s19,ooo.oo 
(ii) Trak tor dan lain·-lain 
-
$12 , 921. 00 
(iii) Monuai 
-
111, 676. 00 
(iv) Minyak - s 1,000. 00 
( v) Racun dan lain-119.in 
-
s 2 , 500. 00 :: s 47, 097. 21 
= s 42 , 6o5. 8o 
= s570. 39/ekar 
Untung borsih 
Purata Pendapatao Bereih Peto.ni 
Sumber: Ranoo.ngan Krunpong Boraepadu Hulong-Lo.ting 
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Ada juga di antarn r ospon.den mempunyai keluasan tanah padi 
tambahan di luar kawaaan KADA. Mereka mengambil golongan bekas penyewa 
tanah untuk bekerja di ta.nah kepunyaan mer eka. Keadaan ini membuktikan 
bahawa mengubah padi masih lagi mem~rlukan tenaga manusia. 
Tanah kepunyaan responden. ini ma.eih dapat diteruskan pengerjaannya 
dieebabkan oleh 2 faktor. Pertama, penanaman dua kal i setahun menjadi 
sawah itu lebih berhaeil dari segi ekonomi. Kedua, sdcongan kerajaan 
melalui aubsidi baja , perkhidmat an pengembangan serta kemudahan kredi t 
juga telah membantu. 
Hasil dari kajian yang te1lah dilakukan, pengkaji mendapati 
t e rdapat 2 or ang r espondon mula moa:1perluaekan keluaaon tanah oawah 
t ambahan mereka. Pondapatan l umaysLn yang diperolehi t elo.h mombolehkan 
mer eka membel i t rakt or untuk prosee1 menuai dan membajek tanol\ padi. 
Hereka juga menyewekan t r aktor tereiebut kepada petani misdn dan 
mendapatkan keuntungan dari sewaan i ni. 
Ol eh i tu jel ael ah bahawa mereka memper ol ehi 2 keuntungan beear 
dari porlekeanaan pr ojok borsepadu i ni . Pertama, memper ol ehi pendapatan 
melalui penyorahan to.nnh kepada KA.DA dan keduanya melalui pengueahaan 
tanah sawah tambahan. 
3. 3 Pengagi han Pendapatan 
Penganalieaan tontang tau1br o.n pendapat an di kalangan reeponden 
di krunpong i ni , do.pat dilihat dari sudut : 
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Pendapata.n potani a pen.dapatan dalam bentuk barangan 
dari padi. 
pen.dapatan dari peker jaan bukan 
pertanian + penerimaan mel alui 
per·tukaran ( pemberian dari bandar, 
eew·a dan pencen) 
3.3.1 Pendapatan dalam Bentuk Barangan Dari Padi 
Sebagaimana yang disebutkan di halaman awal, pendapatan 
r eeponden, sebelum perlakaanaan pro1jek bereopadu adalah 5300-1400 bagi 
setiap aatu ekar keluaean tanah padli yang dimiliki. Hal ini akon 
diperdalauican lagi di dalam bab ini.. Jadual 5 di bawah monunjukknn 6\rnh 
pendapatan 
taburan)responden aebelum perlakaantaan peojek tersebut. 
Jadual 5: Taburan Pendlapatan bagi 50 r eaponden di 
Kampon.g Bere~padu Mulong-Latinf sebelum 
perlakaanaanL projek beroepe.du 1 ekar 
• 1400/ . ) 
Saiz Pemilikan Pendapatut Keluaean Tan.ah (~) Bil (ekar) Pemilikan 
0.01-0. 99 200 0.11- 16. 52 26 
l . OO-l. 99 400 16. 64- 73.22 19 
2. 00-2. 99 8oo }.}. }8- 49. 92 2 
3. 00-3. 99 1,200 50.oS- 66. 61 l 
4. oo-4.99 l ,6oo 66. 78- 83. 31 l 
5.00-5. 99 2,000 83. 47-100.00 l 
-
- -
Jualah 7,6oo 50 
- -
Sumber1 Ranoangan Kampo111g BtrMpa.du Hulong-Lating 
Bil 
Peratua 
52 
}8 
4 
2 
2 
2 
100 
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Jadual 5 monoorminkan polarisasi yang agak ketara di kalangan 
respondon di kampong ini. Dengan bersandarlcan setiap seorang dari 
mereka memperolehi pendapatan eebanyak S4oo bagi keluasan tanah padi 
1 ekar, di dapati hanJ'a 3 orang (~) sahaja memperolehi pendapatan 
melebihi ll,000, 2 orang memperolehi sebanyak S8oo, 19 orang (~) 
memperolehi sebanyak 1400 dan akhirQ1'a pendapatan sebanyak S200 divakili 
oleh 26 orang (5~). 
Pendapatan ini, valaupun menunjukkan polarisaei yang agak 
ketara kalangan responden, namun ianya lebih kecil, jika dibandingkan 
dengan polarisasi dari perlaksanaan. projek bereepadu. 
Perlu ditegaekan bahawa pendapatan seperti terjelae dalam 
jadual 5 merupakan pendapat~a yang diperolohi oleh r eeponden dengan 
mengerjakan tanah hak milik sendiri. Dengan ini dapat mengelakkan 
pendapatan yang diperolehi nanti berpindah ketangan pon,ewa dan buruh 
tani. 
Memang tidak dapa t dinafilkan bahawa ada juga di antara rosponden 
di kampong ini yang tidak mengueahakan tanah padi mereka dengan cara 
sendirian, malah di kerjakan oleh orang lain dalam bentuk sewa dan pawah. 
Keadaan ini eediki t sebanyak dapat menolong golongan penyewa dan buruh 
tani menyara hidup diri eendiri dan keluarga. Ini dapat ditera.ngkan 
dalam jadual 6 di bawah: 
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Jadual 6: Pendapatan dim cara penger jaan tanah 
bagi 50 r esp1onden di Kampong Ber eepadu 
Mulong- La tiDJ~ 
Pengerjaan tanah/Cara 
Pendapatan hasil dari mengerjakan tanah Keluasan Tan.ah 
pengerja.an dan hak padi dalam 
mi l ik tanah sendiri Tuan Tan1!lb Penyewa ekar 
Sova Pat1ah SEN a Pavah 
200 300 ·- - -
400 300 ;~oo 100 200 0. 01-0. 99 
Boo 6oO lH)() 200 400 1. 00-1.99 
1,200 900 600 300 6oO 2. 00-2. 99 
l ,6oo 1 , 200 800 400 Boo 4. oo-4. 99 
2,000 1 , .500 1,000 .500 1,000 5. 00-5. 99 
6 ,200 4 , 500 3 , ()()() 1,500 3 ,000 
Seva: l ekar = Sewa di kt:tnakan sebanyak SlOO. 
Sumber: Soal selidik , 1987 
Jadual 6 menunjukkan bahtlv a pengur angan di dalam pondapatan 
yang di alami oleh r eaponden apabi JLa mer eka menyeva dan mempawahkan 
t an.ah padi mereka. Reaponden mengonakan aewa sebanyak $100 untuk satu 
ekar tanag yang diseva oleh ponyowa. Ini ber lainan dengan siatem 
pavah. Haoil ;yang diperolohi nant jl dibahagi dua. Di dapati bahawa 
pendapat an yang diperolehi oleh r.csponden basil dari pengerjaan dan 
hok milik t o.nah oendir i , misalnyd aebanyok 12 , 000 bogi keluaran tanah 
5. 00-5. 99 oko.r. Pendo.patan ini beJrkurongan dengan amalan sietem seva 
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d.an po.wah . Dengan mompauohko.n tonah tersebut , mereka memperolehi pendapatan 
sebanyak Sl ,000 dan untuk oowaan me1nbentuk sebanyak s1 , 500 , bagi keluasan 
tanah padi yang ea.ma. 
Selain dari dua. s istem yalJg telah dinyatakan, terdapat juga 
di ka.langan respond.en mengupah golongan penyewa untuk mengerjakan tanah 
pa.di mereka. Mereka. di baya.r seb~rak $50. 00/per ekar sehari untuk 
membaja.k padi . Mereka di bayar sebanyak $40. 00/per ekar, sehari untuk 
mencedung dan akhir sekali mereka. d.Jl bayar aebanyak $100 .00 sehari untuk 
monuai pa.di bagi keluasan tanah pad:l yang sama. 
Dari apa yang dijelaskan, di da.pati bnho.we. terdo.patnya o:ifat 
saling tolong menolong clan perhu~~ yang era.t terbentuk di a.nta.ra 
respond.en dan golongan penyewa. Kehidupan masyn.raka.t ta.ni luar bandn.r 
yang ea.ngat berganttmg kepada pertanian (pa.di) , nampa.knya amat eeraoi 
dengan pengortian yang diberikan oloh Redfield di ma.naJ 
II • • • mereka berganttmg ruldup kopada portania.n clan 
pertanian morupakan oar n hid.up clan bukannya aktiv:l.ti 
pemiagaa.n untuk mendapatkan kountungan. "7 
Def inioi ini jelas mombe21akan ma.eyarako.t tani daripadn. peladang kapitolis 
yang pongeluarannya jauh lebih booar dan portanian merupakan aktiviti 
pemiagao.n untuk mengumpu1 modal serta mend.a.pat keuntungan clan bukannya 
untulc sa.ra diri • 
7Rodfiold, R., Tho Littlo Community/penoont Socioty and Culture , Tho 
Uni voroi ty of Chicago Prooo , 1956. 
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Soln.nj utnya porl o.koanann Jpro jek bors opadu telah meningkatkan 
pengeluaran pad.i dan pend.a.pa.tan rea)l>Ond.en. Seperti yang d.inyatakan 
di halaman awa l , pendapatan respondim telah menoapai tahap $570 per ekar. 
lfala.upun ke jayaan besar projek ini <la.l am meni.ngkatkan pendapatan responden 
namun begitu, jika diteliti s eoara JDen dalam di dapa.ti ianya telah 
me lahirkan satu polaris asi pend.a.pa.tan yang besar di antara responden yang 
t erlibat . Ket i daksamarataan di da1a m pendapatan responden ditunjukkan 
dalam J adual 7 di bawah. 
Jadual 7: Pengagihan J?4mdapo.tan dan perlakeanaan projok 
bersepadu baif SO roaponden di kampoM boreopadu 
Mulone:-la.ti.ty_(l ekar • $570} 
Saiz Pamilikan Pond.ape.tan Peiridapatan Bilangnn Porat UJJ Kolunaan (ekar) dahulu k1ni orang t nnah 
0. 01-0.99 200 400 26 -6. 99- 9. 52 
1.00-1.99 400 570 19 9.69-26.22 
2.00-2.99 800 i,140 2 26.38-42.92 
3.00-3.99 1, 200 1,710 1 43 .08- 59. 61 
4.00-4. 99 1 , 600 2,280 1 59. 78-76. 51 
5.00-5. 99 2,000 2,850 1 94.47-93 .00 
Jumlah 7,600 8,950 50 
Sumbors Ranoanean Kampong Bc~roepadu Mulong-I.ating 
Jo.dual 7 menoormink.o.n bahawa konaikan di dalam ti.ngkat pendapnt an 
oooudah perlakoono.an projek boroepru:lu ini . Di dnpati terdapa:tnya jurang 
polo.rioasi yang boeor di o.ntara. mor.~ka , di mana 1 orang ~eponden 
momporolohi aobo.nyak 12,850 ( 2 , 000) 1, 1 oro.ng mendapat oobanyak $2250 
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(1,600), l orang momporolohi pendapatan sebanyak s1,710 (1,200) , dengan 
peratus keluasan tanah pad1 masing-tl!iasi.ng di antara 43. 08%, 93 .00%. 
Sementara itu, eebahgian biesar daripada. mereka, iaitu sebanyak 
26 oraJ'.18 memperolehi pendapatan eebaeyak S400 ($200), 2 orang memperolehi 
sebanyak 11,140 ($800) dan akhir sek:ali sebanyak 19 orang memoontuk: 
pendape.tan seba.nyak S570 ($400) . 
Ketidakeeimbangan di dalar.n pengagihan pondapatan di kalangan 
reeponden, bukanlah satu perkara yatig baru, kerana berdasarkan 
pengalaman-pengalaman Dlmia Ketiga, lainnya memmjukkan kesan yang sama. 
Di India di tunjukkan bahawaf 
"it is clean ••• the both nelative and absolute inoreaoe 
in disposable income purholding mas highor i n the oaae of 
large size holdings as compared to omall OJ'ld modium sizet 
holding. 118 
Sementara itu di Kedah, di dape.ti s 
"The initial impaot of clouble-oropping in Mud.a was 
to raise inoreaoo on a board front in both nomina.l and 
real terms . Thie gainn , however , was at the exponoo 
of much worse distribu1tion of that inoomo a "9 
80urba..ohan Singh and R. S. Sandhu, "]Cnoome Dietribution by Form Size , 
Agriculture Situation in India, JuJLy 1971, p. 194· Virtual~ all 
of the major studies in Mud.a Conour with this oonolusion. Thus the 
authors of the Food and Agrioul~t Organization/World Bank Cooperative 
Program Roport, Mud.o. Study, Writo," Thie inoroo.ee in inoomo at tho 
farm lovol, howovor, hao not boon ovenly distributed aoroas tho already 
unoquo.l pnttom ot inoomo diotribution and ha.o, thoroforo , served to 
Woroen that diotribution. " 
9Soo aloo .A!itudd.in lla.ji Omar, " Pou,eanto , Inot i tutionn and Developnent i 
Tho Political Economy of Dovolopmont in tho Muda Region." Ph. D. diss. 
Comoll Univoroity (1977) , 339-40 tUld Clivo Ball , "Some offeote in the 
lla ttor Tormo or 'h·ndo on n nmall RuB'i tiono.l Economy, " (Washington D. C. 
Dovolopmont nonoonroh Contor world Bmlk, July, 1979, Mimoo ) p . 32 . 
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Solain dari itu, di de.pa.ti bohnwa hn.rga jualan padi mema.inkan 
peranan yang ponting dalam menentukan jumlah pendapa.tan responden. Kita 
boleh mengatskan bahawa eebahagian 'beear kenaikan pendapatan responden 
eejak bermulanya penanaman pa.di dua ka.li setahun ad.al.ah d.isebabkan oleh 
kenaikan harga pa.di . Tapi meni nggikan harga padi hanya akan menguntungkan 
reeponden yang memiliki tanah pa.di yang luas . Ian.ya tidak akan menolong 
reeponden yang memi liki keluasan tanah padi yang kecil. 
Peningkatan harga pa.di me.njadikan peningkatan besar-besaran 
lebih monarik dan memperoepatkan pe·ngambilan eemula. te.na.h daripruia pihak 
si ponyewa. 
Di so.mping itu, infl aoi dan kena.ikan harga barang-bnrnng torus 
mengura.ngkan kuasa beli respondon di kampong ini . Somontara bn.rgn 
barang-barang terus melambung nail<: , pengekalan mesin-moein monuni pa.di 
telah monjejaskan pendapatan beka.s penyewa tanah . Dorhadapan dongan 
keadaan ini , maka tidak ha.iranloh mengapa responden di sini merasa bahawa 
hujah kerajaan bahawa skim suboidi :barga padi ha.ri ini akan monolong 
petani monambahknn simpanan moroka :adaloh tidak bormakna ea.ma eokali . 
" :Bagaimana kami hend.a.k dipaksll. mony:impnn dui t , walhal nak hidiu> 
hari- haripwi dah tak oukup" . Mengilrut ka ta salah seorang responden yang 
ditemui . 
Apo.bila ditinjau monaonai poroekolohan anak-e.nak reeponden di 
kampong ini pongko.ji mondo.pat1 bllha11ra, pa.do. maoo. sokaro.ng dapo.tloh ibubapa 
. 
merokn mono.nggung oomua porbolanjo.alri poreokolahan anak-anak mereka. Tapi 
untuk mnon-mnnn h/l.dapan bolum t.ontu 1681 dnpa.t di toruskan ata.u sebaliknya. 
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Terutama aekali , sotolah tann.h padikombalikan oloh pihak KADA kepada 
meroka. 
Di d.alo.m Ja.d.ual 8, di tunj1ukkan pembahagian pelajaran yang 
dicapai oleh anak-anak respond.en di kampong ini. 
Jadual 8: Pembahagian ·pelajaran yang dicapai oleh 
anak- anak b8'ti SO responden di kampong 
bersepadu Mu1ong=I.ating 
Darjah yang di capai Bila.ngan Peratus (%) oleh anak- anak 
Tak beraekolah 19 21. 1 
Sekolah Agama 7 7.8 
Seko la.h Rend.ah 63 70.0 
Sekola.h Monongah 1 1 . 1 
Univeraiti/Maktab 0 0 
-
Jumlah 90 100 
Sumber z Ranoangan 1Campo?1'~ Bersopadu Mulong-1..ating 
Jadual 8 , menunjukkan ter(ia.pat sera.rna.i 19 orang (21 . 1~) 
anak-ana.k respond.on yang tida.k bers•:.kolah , ma.nakala 71 orang ana.k-6118k 
yang moncapa.i tahap polaje.ran di bel!>erapa. buah eekolah. Di mana seramai 
7 orang (7 .8%) mendapa.t pelajaran d.:i Sek.olah Agama, 63 orang (70 .o;() 
mondapat polaj uran di Sekolah Rondal1 d.nn nk.hirnyu pola.ja.ran di Sokolah 
MenoJ18Qh mombontuk oobn.nyv.k 1 . 1% (1 orang) . 
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3.3. 2 PondaJatan Selain Dari Pad.1 
Selanjutnya, di dalnm kaj :ian ini pengkaji juga mend.apa.ti , 
ba.hawa pendapatan reaponden juga di dapa.ti mela.lui sumbangan anak- anak 
mereka yang mendapat pekorjaan di llllar kampong kediaman. Anak-anak 
perempuan mendapat pekerjaan seba8a:i operator mesin di kilang-kilang d.an 
sebaga.inya.. Belia- belia yang menda:pat pela jaran hingga ketingka.tan lima 
mungkin mendapat perkerjaan aebagai kerani, guru dan pegawai tentera. 
Bagi responden di sini , kiebolehan a.nak-anak mend.a.pat pokorjaan 
di luar kampong menguntimgkan merekla. Pertama., penghijra.han mereka 
bermalma berkuranglah ahli kelua.rga yang harw3 ' dieua.p• . Ini dapnt 
membantu kelua.rga yang tinggal di kampong yn.ng oemakin hari soma.kin oukar 
untuk monoa.ri makanan. Di maoa-mas:a yang lo.mpau, ahli koluarga momninknn 
para.nan yang penting lllltulc menambahka.n pendapatan seeuatu keluarga tani 
dengan mendapa.tk.an pekerjaa.n Wang . Tetapi , ini telah berubah kopada 
pokerjaan luar ladang. Ibubapa jug.a meraea beruntung jika anak-anak 
meroka bekorja. di band.ar kerana mond.apa.t pendapata.n sampi..ngan molalui 
kiriman wang a.nak-onak mereka tiap-tiaJ> bu.lan. 
Sokarang ini , t idak banyak di kalangan respond.en menorima sumbangan 
k.ir:lman wang dari anak-anak mereka. Anak- anak mereka beranggapan babawa, 
jika oeldranya merekn t i dak mongirilm wang ko kampong, ibubapa moroka 
boloh monoruokan hidup ha.oil dari pondapatan yang diperolehinya d.ari 
ponglibo.tan ko dalnm projok boroepaidu. Solnin dari i tu kena.ik.an di dalam 
porbolanjo.an k.ehidupnn di bandar ya;ng oemakin mon.ingkat, menyebabkan 
n.nak-nnak monunjulckan ho.l ynng oama. 
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Di eampi.ng itu, terda.pat jusa, aebilangan keoil reaponden 
di kampong ini yang mengambil upah membua.t rumah berniaga run.cit . Ti dak 
kurang jlJ88. ada di antara mereka. menerima. wang pencen dari kerajaan. 
Soba8ai kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa., va.la.uptm 
perlakaanaan projek bersepadu di kampong ini menambahkan pendapa.tan 
responden. Na.mun begitu, ianya. j1J8a memperluaakan lagi jurang pengagi.han 
pendapatan d.an kelua.san ta.nah sawab. mereka. 
3.4 Kredit d.an Pema.aaran 
Kepentingan penyeouaia.n pienana.ma.n dua. ka.li eetahun dongan 
roonggunakan teknologi yang bermutu tinggi melibatkan penagunann aumber 
krodit don kemudahan pinjaman dan 11iemasaran. 
Perkembangan kredit dan pema.sara.n di kampong ini sebolum 
perlaksana.an projek beraepadu mernm1jukkan pergo.ntlmgan responden ko atas 
pinjaman vang eecara melua.a ad.a.lab mola.lui orang-orang tengah )!elayu 
don Cina., peminjam- peminjam vang Chlettiar don kadangka1a penghuni-penglnmi 
kampong Melayu. Peminjom- peminjam wang ini tidak langoung mempunyai 
m.inat dalam pengeluaran. Ini bukazi1 sabaja korana kadar bunga ad.alah 
tinggi , totapi jlJ88. korana. pona.n.amBLll padi tidak menguntungkan. 
Hub\mgo.n-hubungan krodit i ni tolah mongakibatkan responden terjerumus 
do.lam pongoluaran ltomoditi- komoditt untuk :po.saran, tetapi molalui 
pinj o.mo.n-pin jnman bnru. 
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Bagi peminjam-peminjam ini, bukanlnh suatu opsyen yang 
menguntungkan imtuk mengambil alih t 1anah dari pada responden yang berhutang 
ato.u mengueir mereka keluar untuk di,jadikan buruh gaji , memand.a.n8kan 
soktor padi ad.a.lab mundur dan pengeliuarannya. tidak mengi.mtungkan di 
kampong ini. 
Kedua-dua opsyen tentunya 1nengurangkan pendapa.tan yang mungkin 
mereka perolehi da.ri bunga yang d.ik:e11akan. Oleh kerana itu, modal riba 
(Usury Capital) telah mengekalka.n siutem pengelua.ran yang sedia. a.da, 
memindah pengusiran respond.en yang b(3rhuta.ng dan membenarlcan mereka 
membayar lambat dan dengan mena'Wa.rkan pinjaman- pinjaman baruo 
Di bawah keadaan-koadaan ini, kemunduran ooktor padi ini adalah 
aatu putaran gana.s , modal yang dipel'(>lehi daripada riba da.n sown. sotorusnya 
tolah dimasukkan ke dalam pinjo.man- pjmja.mnn clan ta.na.h. Inilah mongapa 
sobahagian beea.r daripad.a. respond.en dli kwnpong ini telah borgantung kepnda 
pexninjam-peminjam wang mituk mengekal.kan kohidupan mereka. 
Perlakeanaan projek beraepailu di kampong ini t o lah menyobabkan 
keperluan-koperluan kepada kredi t darn kemudaha.n pinjo.man da.n pemaea.ro.n 
bertamba.h. ~mbaga Pertubuhan Pelad.e.ng (LPP) dan Bank Pertanian penting 
untuk menyalurkan komudahan-kemudahan1 ini ke sektor pertanian. Ini 
aelanjuteya. mongura.ngkan poranan suapi tenga.h , seperti yang ternyata di 
blllamnn o.wal . 
Pogangan orang tongah dan pominjam-pominjam wang de.lam bentuk 
1DJDn tidal<: lag! nya.to. . Ini bormakno. beba.n yang dipikul oleh respond.en 
monjndi lobih ringo.n. Apabilo. kadar bungo. attllfaedah turun , pinjaman 
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wang dan ponyowo.an to.nab aawa.h tnmbalhan tidak lagi begitu mengmitml8kan. 
Akibatnya roaponden di kampong ini dlan peminjam-peminjam wang mengal ih 
modal mereka, da.ri usaha-usaha itu k:epada bidang pemiagaan baru ata.u 
melaburkan modal torsebut d.alam pe~:elua.ran pa.di . Chettia.r-chettiar dan 
institusi pa.di lamoa tidak lagi nyat.a pad.a hari ini. 
Kebanyakan orang t engah sekarang lebih mengbarapkan 
pengeluar-pongeluar padi mempunyai b.a.sil yang baik. Ini ja.uh berbeza 
dari masa dulu, bila mereka. ber gantung kepada kepapaan responden di 
kampong ini . Dengan pembangunan- pemibangwum ini , rospondon dilepaskan 
dari konkongan kada.r faedah dan aewa. yang tinggi. . Pongumpul.a.n modal 
menja.di au.a.tu komungkina.n yang realiatik. 
Keadaan-keadaa.n di Iatifundia Amer ika I.atin tola.h rnonunjukkan, 
terdapat golongan tu.an ta.nab yang kaya menga.wo.l semu.a pemasaran ha.oil 
padi , sehinggakan petani- petani keoi l terpaksa membeli padi tersebut 
dengan harga yang tinggi. 10 
Di cl.al.am aspek pcmaaaran, basil pengelua.ran pa.di di kampong 
ini di a.mbil alih oleh pihak LPN clan FAMA. Penububan agenoi-B80noi 
kerajaa.n i ni adalah bertujuan untuk 1menotabilkan ha.rga pa.di yang diter ima 
oleh responden. Kefa.~aa.n ter hadap ~gensi-agensi kerajaan ini telah 
mondapat aungutan dan perasaan tidak puaa ha.ti di kalangan responden 
di oini , ini tormaauklah maoalo.h kel10watan pongangkutan j asil pa.di , sueah 
l OLiho.t Koith Griffin, Tho Political E:oonomy of Agna.sian Change , Maomillian 
Preas , London, h41. 106 dan 107. 
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untuk menjual clan maoalah pombeynra.J~ . Keadaan yang sama berlaku terhad.ap 
petani di !Ced.ah, akibat pengenalan 1:Jis tem kupon yang diperkenal.kan oleh 
LPN. Di eana telah berlaku tl.mjuk 3perasaan clan pera.saan tidak puas ha.t i 
di kalangan petani . 
Soal pokok yang ti.mbul selcarang ialah sama ada pihak pemerintah 
da.pat mengekalkan atau meni.n8i<atkan pendapatan petani sebenar di samping 
mengawa.l kena.iko.n harga pa.di . Ini nnmgkin boleh di capai dengan 
mengurangk.an kos pengeluaran yang d:i..badapi oleh petazli a.tau dengan 
meningka.tkan harga. pad.i di eamping 1oengekalkan harga boras (denge.n 
subeidi melalui para pongilang padi ) . Nampaknya, LPN oendi ri tidak 
akan mengatasi masalah-masala.h selaJ:Da ia merupo.kan badon penioga 
monopoli yang diuruskan secara birokratik. Di gelarkan ' Lintah Potani 
Negara• oleh potan.i sendiri. 
3. 5 Pemborian Subeidi , Penggun&111.J1 Baja. Ian Ramm Soran&m 
Perlaksanaan projek borsopadu memborikan kesan ke atas 
pemberian subsidi, penggunaan baja olan re.O\m eerangga. di kalangan 
reeponden. 
Dalam konteko ini, oo.tu pc1lD.risa.oi ditunjukknn dengan jelas 
terhadap pongguna.an baja don raoun c1ero.ngga . Di dapati hanya respond.en 
yang mompunyni pomiliklln to.na.h padi yang luas oaja mendapatkan penin katan 
kadl1r baja don rn.oun oornnggo. yang dligunakan. Ini eelonjutnya membawa 
keoo.n lo.ngoung ko a.to.a pcndnpu.ton yo~ diperolohi . 
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Di Filipina, aki.bat da.ripo.da pe.nggmiaan baja dan ramm serangga 
ke ata.s keluasan tanah sewah yang bsrbeza- beza di 513 ladang di Gapan, 
Filipina, telah melahirkan ketidaks;ama.rataan eko d.alam pend.apatan 
petani. 11 
3.5.2 Pemberian Subsidi 
Pemberian subsidi kepad.a Jpara petani ad.al.ah di da.lam dua bentuk, 
ia.i tu bentuk umum eeperti baj a. W'ltuk semua. petani dan bentuk khusus 
seperti pemberiaan ternakan clan ala·~-alat tortentu untuk meni.ngkatka.n lagi 
ta.raf hidup mereka. 
Kerajaan telah mombelanja berjuta ringgit di d.a.lo.m porwituknn 
subsidi. Walauptm demikian masih tord.apat maoalah :pokok dan sampingan 
yang berkaitan dengan rancangan suboid.i dan ini telah menimbulkan borbagai 
rungutan, khasnya dari eegi pengeluar annya yang terlaku. 
Dal.run konteke kampong beruepadu Mu.long-le.ting, terda.pat 
bebora.pa rull8Utan dan porasa.an tidak puas hati , di kalangan responden. 
Pertama melalui pemerikeaan moreka ko a.ta.a baja subsid.i , haailnya 
menunjukkan bahBW'a. bahnn a.sing telab dioampurkan di dalam baja- baja yang 
digunnkan di sawa.h padi. mereka. Rungutan yang ea.ma. juga. tolah dikemuka.k.a.n 
oloh peta.ni di Kodah, Trongganu dan Perlis . 
Oloh yang demikian, korajs.an seporti ini tolah meni.mbu.lkan 
kol'Q8UOll don reopondon muln monjadi lobih yakin dan sod.o.r b3hava. 
penyolowongan ini telo.h d.ilo.ku.knn oleh golongan pembuat baja, pembungkus 
11~.£!1, Koith Oriffin (1974) , hal. 58. 
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baja. a.tau pembeka.l baja., ntaupun kak:ita.n88ll KADA sendiri. Penyelewengan 
ini eenga.ja dima.jukan untuk moniJ'lGkatkan lagi keuntungan yang ad.a. dan 
sobali.lmyn. membebanknn lagi kesengsaraan responden yang memiliki keluasan 
tana.h yn.ng keoil . 
Se lain dari i tu, apabila :rancangan subsidi ber bentuk khusus 
dia.dakan, maka terdapat pula pembah:a.gian atau peJ180daran subsid.i tersebut 
memjadi berat sebelah. Miaalnya., tierdapat pula renponden yang menggunakan 
kemudahan-kemudahan kredit yang d.ibiayai oleh pemerintah, kera.p kali juga 
mereka ini adalah a.hli kopera.tif at1a.u ahli Perea.tuan-peroatunn Pela.dang. 
J.~reka inila.h yang dape.t lebihan aulbeidi unt uk kegunaan eawoh po.di 
mereka. 
Keadaan ini lebih buruk li~1 dengan ujudnya pilih kaoih poli tik 
di kampong ini . Sesiapa menyokong dan ta.at kepada parti pemorintah akan 
dihadiahkan dengan berbaga.i-baga.i ke1m1dahQJ'l dan seaiapa yang dinnggap 
menontang parti tereebut tidak akan dilayani dengan sepenuhnya. 
Scbaga.i kosimpulan didapai~i bahawa janganlah menganggap bahawa 
ponyelewengan ini oebaga.i oua.tu porka.:ra yang tidak dapa.t dielakkan l agi , 
korana ini bukanlo.h hukum .alam teta.pi kogia.tan manusia yang menyebabkan 
suatu golongan mendapat keistimewaau YOJJ8 melampau eangat d.an sua.tu 
golongan 1881 menerima. pendori taan clan toke.nan yang he bat . 
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BA.B IV 
KESAN SOSIAL IlARI PERLAKSANAAN 
PROORA14 REVOUJSI HIJAU 
Di dalam bab ini , pengkaji ak.an meliha.t kesan-kesan sosial 
dari perlaksanaan program revolw~i hijau. Di antara yang akan di 
perkatakan ialah mengena.i tanggapan kemarahan moral ponanam padi, eikap, 
ama.l kebajikan clan kawalan sosia.1. 
4 . 1 Ta.nggapan Komara.ban V.oral lt>enanam Padi 
Perlaksanaan projek beruepa.du, telah ba.nyak mendapo.t eungutan 
dari respond.en yang terlibat. Sungutan- sungutan itu adalah mengena.i 
isu pemilikan tanah, kekurangan Jpunca pekerjt18.ll dan pendapa.tan. Bila 
menyebut isu- isu ini , ma.lea, seoa.Jra langeung, ianya molibatkan politik 
ma.syarakat tani , keenggaran atau ketaatan. Wal~ pemberontakan 
masyarakat tani yaJ18 seriue belw11 pemah ujud dalam kontoke sejarah 
negara ini12 tapi mengapa. bagi roeponden di kampong ini meluahkan 
perasaan mo.rah, meluat atau indig:nasi terb.e.dap masyarakat di sini. 
12walo.upun Malaysia. - oomnoa pemorintaban Kolonial a.tau Poat-Kolonial -
tid.nk pomah mengal.ami pombero11takan petani , beberapa protos tempatan 
tolah dilnporkM borlnku. Do.lam tahtm-talnm 1920 an dan 1930 an, 
tordtlpllt bobornpu lo.poran mongonai penentangan penduduk-penduduk 
kampong terbado.p korajnan Kolonial . Faktor utamo. yang menootuskan 
pononttul80Jl ini ialah Po1l8~malun Kamm Tanah oleh K.orajaan British. 
Boborapo. pomborontakan oeperti yang d.ianjurkan oleh Datuk Maha.raja 
!Atla di Pnsir Salak clan Rahman Limbong di Trengganu adalah pad.a dasa.rnya 
diuoo.ha.kan oleh oli t-olit Mo~vu dan bukan tmtuk memperjua.ngkan hale 
aol\Lli potani keoil (poo.oanto). Sa.tu lagi •ponentangon ' yang panting 
in.1 ah pombangko.ngan terho.dap pcmubuhan J4alo.yan UNION yang juga diketuai 
clan di.rootui oleh olit-olit Me:layu (K.ooolor, 1978) . Satu lagi protea 
ytl1lg diRQlo.r oloh modia mo.oaa 11Jebogai "tunjuk porasaan" ialah yang 
molibntknn potnni-petani di Alc>r Seta.r dalam tahtm 1980, mongenai 
4-. t..... • ......,._. .. ""-.A-C 
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Di dalam membinoangkan maaalah ini , akan terlebih dahulu 
diliha.t apa. yang telah dilakukn.n oleh pihak KA.DA dan oleh segelinti r 
respond.en eend.iri yang menimbulk.an kead.aan ini. 
Sebagaimana yang ter jelas di hale.man awal , per laksanaa.n projek 
bersepadu telah mengak:ibatkan penyerahan ta.na.h respond.en kepada pi hak 
KADA. untuk d.iuruskan. Ada di antara reaponden tidak merasa puas hat i 
t erhadap porkara ini, mereka menyangka dengan pe.nyerahan tan.ah terse but , 
mereka alcan kehilangan tan.ah buat aelama- 1.amanya. Keadaan ini ael anju tnya. 
memberi kesan langsung kepada pewaris tanah toroebut , di kala.ngan ana.k 
ouou mereka kelak. 
Mereka juga mend.akwa bahava. dengan peeyerahan tan.ah toroobut , 
mer eka terpaksa membio.rkan dusun buah- buahan Y8118 ditanam di tlllll\h 
teroebut di t ebang ol eh pihak KADA di dalam usaha untuk meratakan to.nah 
pa.di . 
Kead.aan 1ni membawa keoan yang lebih buruk 1881 dongan adanya. 
perbezaan fahaman parti politik di kalangan reoponden di aini . Tordapat 
beberapa kooama.n dari pa.rti pembangkang terhadap maealah int . Mereka 
mengatokan baha.wa pihak KADA monguru.ekan tanah teraebut , adalah bohong 
eemata-mata . Sebenarnya, dakwa meroka, kornjaon hendak mengambil ta.nab 
rakyat . Ma.ealah 1ni eampai komunotllalyo. a.po.bila ad.a di ante..ra reoponden 
menunjukkan komarahan torhndnp pibLlk KADA. Totnpi ma.salo.h 1ni de.pat 
dioeleoa.ik&n oloh i><)gflW'o.i ~ ynna bortugn.o . 
Sela.in da.ri itu juga, tordnpnt oegelintir reopondon d.1.katakan 
monyo1owena d..o.rJpn.do. kod moral dan mongo.bo.1.kan tMggunp,jnwab moreka 
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ee bagai ahljl maaynroka t di kampong ini . Moroka tida.k mematuhi norma 
yang terdapa.t dengon monjauhknn diri do.ri mengambil baha.gian di d.alam 
kegia.tan-ke~P.atan kampong. Ini t c rmasuklah kegiatant gotong-royong 
tmtuk memperbaiki jalan kampong. Membersih kubur dan terusan air, 
mereka juga tidnk menghadiri kenduri - kendara yang di adakan ol eh 
respond.on ladn di dalam kampong ini. 
Ads~ jlJBa di antara reeponden yang dikatakan. cuba menyeleweng 
d.ari tanggun8jawab mereka terbadap bekas penyewa tan.ah. Perhubungan 
"pation-olient" di nntara mereka monjad.i kur8J18 nilainya. Respond.on 
telah mula onggan memenuhi kowajipan YRJ'l8 meroka pernah lakukan. Deknn 
penyewa oedar tent&n8 porubahan in1 dnn mongakui bahawo. in1 koro.na 
responden selca.rang tolah bebas da.ripada penggantungan tenaga buruh 
mereka. Soperti yang dikatakan ol oh oeor&n8 ponyowai 
"D1L1l.u IDllSa demo eesak, maso. demo tak ad.a orang nak 
t•olong buat bendang demo., masa belum o.da. 1mooin lagi , 
d•smo bl.lat baik dengan ki ta. Domo rno.ri kerumah untuk 
bl!Lri - baik aungguh. la n1 ••• demo d.o.h tak konal 
oiro.ng. Tak ambil tahu languung tentang keadaa.n ks.mi . 
E11tah hidup ato.u mati demo tak pedul.i lagi . 11 
Sela.in do.ri 1 tu, tordapat oebi langan kooil :reeponden tel.ah 
d i ambil bokor j a oebagai buruh oloh pihak KA.DA. Sedi!ll'lgkan eebilangan 
beear dari m4•roka t i dak berpelual'l8 unt uk mendapo.tkan pekorjaan toroobut . 
Keadaa.n ini oolnnj utnyn monimbulkan koma.rohan di kal~!Ulgan mereka torh&d.ap 
pilulk JW)A . 
llalD•UP\Ul tord.IJ.pnt porooaan t i dok pwus ho.ti , mo.rah dan meluat d i 
kn. laJ18M rouJ11<>ndon di knmpo114f ini, iunyn tidalc OMlpajl kotBhap ynng lobih 
oeriun , noporti borlalcunya pemborontokan monurut MooJre . 
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Terdapa.t beborapo. jenie polo.nggo.ran kopada kontak ini yang 
umumnya membangkitkan komarahan moral d.o.n pora.sao.n ketidakadilan 
di ko.le.ngan mereka yang diporintah. Di mana kita tidak mends.pa.ti 
komarahan ini , kita eolalunya akan menda.pati mekanisme-mekanisme 
penind.asan berlaku. l3 
Pemahaman tentang mokanisme penyesuaian ini mungkin da.pat 
membantu kita mengapa. porasSDll ma.rah dan meluat tidak monimbulkan seba.ra.ng 
pemberontakan yang eoriu.a . Ini a.dalah kerana kesedaran yang diberikan 
oleh pihak lCADA. clan di kalangan respond.en eondiri , tolah menyed.a.rkon 
reeponden yang terlibat dalam masalah ini . Pomilihan oebQ8ai buruh 
dibuat berd.aaarkan kepada kopand.aia.n mombuat kor ja-kerja. di oo.woh pa.di , 
miealnya kerja monaru:un d.o.n menoedung. 
4.2 Kelas Dan Struktur Kolas 
Apabila di lihat kolas dan etruktur kolas di kampong ini , di 
dnpati bahawa. terda.patnya eogolongan reopondon yang torlibat d.on8M 
pro jok bersepadu ini don oegolonga.n pi.hak ponyewa. tana.h, pomilik-pomilik 
peeyowa dan buruh ta.ni . Dofinisi kelas mongikut James Scott (1985) 
ialah , oobagai "reduotioniot" clan "moohllniotio" ke:rena dofiniei toroobut 
IDe118DJ18gaP "onoo the whole io dotormind o.11 tho parts will fo.11 in place" . 
"Mooha.niotio", oobab ia mongura.ngkan nilai komanWJioan torhnd.ap 
individu-ind.ividu dnlrun ina.oynrnkt\t d.o.n monuko.rko.n moreka monjo.di patung. 14 
13Moo~, D., ( 1978) , In.luotioe 1 Tho Social Baooo of Obedience and 
Revolt . Now Yorks 14. E. ShArpo Ino . 
14aoott J .c., (198)) , 'tleaponn ot tho WoAka Eftn~ formo of Poo.sant 
Rooiotonoo . Now Il11von1 YcU.o Univoroit.y Prooo . 
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Sementara i tu menurut E.P. Thompson kel ns dap..'ltlah d.idefinisikan 
seperti borilrut i 
"Proses pembentukan kelas adala.h satu proses 
pembua.tan-kendiri, walaupun d i bawab naungan syarat 
yang telnh diborikan. "15 
Kepada Immanuel ltallensten, analis i s ke la.s yang berlandaskan 
kepada model-mod.el yang formal yang mempunyai kurang kuasa penerangannya. 
Beliau perc~ bahawar 
''Kel as- kelas t i dak mempunyai reali ti yang tetap , 
s ebalilozya, mereka adalah dibentuk, mereka adll.la.h 
dikukuh, mereka adalah d.ipeoah atau d.ikumpul , dan 
mereka ad.al.Ah dipulih. Ia ad.al.ah eat u proses yang 
sentiasa borgerak dan balangnn yang utamo. untuk 
memahamj ti.nd.alron moreka i alah roitikasi . 1116 
4 . 2. 1 Kesedaran dan Porpaduan Kalas 
Soalan yang penting dalam suatu porbinollJ188ll mengonai kola.o 
i alah keeedaran dan perpaduan. Ialam lcnta lain, borapa lUD.S darjah 
keseda.ran yang terdapa.t di ka.langan individ~itndividu yang mongongai 
kategor i kel as yang eama.? 'l\ljuan di sini ads.lab untuk mel ihat sama 
ad.a rooponden di kampoll8 ini memahami.1 
(i) Mensonali keponti.ngan-kepontingan kelaa moroka. 
(ii) Nonganggap diri moroka eebaBni mem~ 
kopontingan Y'M8' oamo. (iai -tu poraoMll ospirit 
do Oropo) . 
l 5Tbompeon , E.P. (1978) . nio PoVGrty of Thoor:y !U'ld Ot}>.or Eooa.va Nov 
Yorks Monthly Roviow Proao . 
16wo.llenotoin, I. ( 1979) "Tho Ilyral F..oonopa,y in 14odern World Sooioty", 
In I. lfnllonatoino 1 'rho Onpitnliot World-Eoonomy1 Eoooy by Immanuel 
Wo.llonotoi n London• Co.mbrid80 Uhivoroi ty Prooo . 
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(iii) Sanggup mongo.mbil tind.aknn tmtuk menj888- clan 
mema.jukan kepentingan kelas mereka. 
Mengikut Bantell Ollman, kesedaran kelas timbal , daripa.da. 
auatu kegiatan yang purpoei:f "sel:f" eebagai objek daripad.a peker ja- pekarja 
yang menggunakan kuaea da.ya. pemi.kiran ke a tas d.ir i mereka eendiri atau 
keada.an kehidupan ••• s ebagai manusia clan pekerja yang "cal culating", 
mereka adal ah terperangkap di da.lam kea.daa.n- keadaan yang tidak 
berperikemanusiaan. 17 
Dalam k:onteks kampong beraepadu Mulong-Lating pada. keseluruhannya 
penoapaian kesed.aran clan peraepaduan kelas adalah dikaburkan oleh 
beberapa faktor. Di antaranya, perlaksanaan projek borsopadu, _ 
mengakibatkan pengurangan bantuan yang diberikan oleh rooponden kopn.do. 
bekas penyewa. Pad.a tanggapan maayaraka.t karnpong tali persaudaraan 
bukan kelas ad.a.lab aistem sok:ongan yang l ebih ponting. Kedua, terd.apa.t 
per bezaan dari segi masalah dan rintihan yang diho.dapi oloh roeponden 
di kampong ini terhadap ordon sosial , korana. mereka dij ojaskan dengan 
oa.ra yang berlainan. Kotiganya, berkenaan dongnn maao.lah pokerjnan yang 
tida.k berpuoat di ko.mpong ini d.an monghalang penubuhan dinamik kumpulan. 
Sebagaimana yang terj elae di ha.la.man awa.l , ad.a di antara. reaponden yang 
borhi jrah ke luar dari kampong a.oa.l . Se la.in d.o.ri i tu, di d.D.pa.ti juga 
ba.bawa ad.a di anto.ra roopondon tolo.h borpind.o.h ko tompnt lain untuk 
i,7 Ollmnn, D. ( 1972) ' 'Townrd, Clnoo Conooiounneoo Noxt Timo 1 Mart a.nd tho 
Worlcins Clauo." Politico o.nd SooioLy, Vol. 3, No . 1. 
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memulakan kohidupnn baru. Walaupun ini melibatknn eebil.an&an keoil 
respond.en di kam1xmg ini, ia. mempunyni kooan peikologi yang beear 
terha.dap mereka, torut amanya eekali di kalangan anak-anak. 
Akhir oeka.11 , keeed.aran clan perpaduan kela.s juga dikaburkan 
oleh perbezaan pegangan pa.rti poli tik. Perts.ma, persaingan di antara 
UMNO clan PAS telah memeoahkan perpaduan k.ampong di ant ara 
penyokong-ponyokong kedua-d.ua pa.rti tersebut . Hanya sebilangan keoil 
d.aripada moreka yang mengatakan meroka adalah "neutral" . Di d.a:pati 
penyokong PAS eelalu mengasf.n8kan d.iri mereka dar1 kegiatan-k.ogiatan 
kampong ini . Ponyokol18'-ponyokong ini mempunyai madro.oah, oyurika.t 
pi.nggan-mangkok dan khairat kematian mereka sendiri. 
Sebago.i kooimpulannya, perasa.an ma.rn.h dan moluat aorta 
perbozaan fahaman politik menjadi penghalang kepad.a. pombontukan hubungan 
kela.s di kampong ini . 
4.3 Sikap 
Sikap da.pa.tlah dilc.o.takan oeba8ni "oortain regulati on of on 
individuals fe elings , thought , and prod.iopooition to aot toward oome 
18 
aspect of hia onvironment . " 
Porl4koo.naan projok boroopadu, toloh monukarkan okonomi 
ouboiotonoo kopadn okonomi boroorak komoroinl. . Bagi ponduduk di kampong 
Mulo118-lating koad.oM ini oudah tontunyo. morup:\knn ountu porka.ra yang 
18Sooond P. L. o.nd Dlnokmo.n c.w., 5ooinl Pnyoholottr, Now York, 
J.to Ornw Hill , 1964. 
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baru dala.m hidup moroka oomua. Pada maoa dahulu penaruunan padi hanya 
di 1akukan seoara kooil-keoilan sahaja, oukup \D'ltuk menampong hidup 
eekeluarga. Walaupun begitu, sika.p mereka yang sering mengaitkan 
kegagalan tanaman pad.i dengan takd.ir atau kurang rezeki masih lagi 
terda:pat . Memang itu morupe.kan ad.at alam . Ada keti.kanya mereka. 
mendapa.t basil yang baik dan ad.a ketikanya pula, basil yang di dapati 
berkurangan. 
Perl aksanaa.n projek ini jlJ88. telah molahirkan dun jenie oikap 
yang bertentangan . Di satu pi hak, ianya. menguntungkan, manakala di 
ea.tu pihak yang la.in molahirkan rasa. tid.ak puaa ho.ti . Ini dapa.t 
dibuktiknn baho.w-a di kalangan responden yang torlibat deJ188ll projok 
ini terasa. puas hati , moreka memperolehi pend.a.paten dar1 ha.oil pa.di 
Ya.D8 sekarang ini sedang diuruskan oleh pihak KADA. Dengan itu juga, 
mereka tidak ~ lagi bekerja lebih ma.ea di sawah-oo.wah pa.di seperti 
pad.a masa yang lampau. 
Sebali.knya, golongan ponyewa molahir kan sikap tid.ak puaa hati 
ter h.ndap porlak.aanaan projok i .ni . Mereka t ol ah kohi langan tanah untuk 
d.iseva. Ini kolak monjeja.okan pendapa.to.n moroka. Siknp ini telah 
d.itunjukkan melalui boborapa smiguto.n dan komaro.han moral yang telah 
dinyntakM di da.lam ho.lo.man ya.na l opo.e . 
Po~nalan porto.niM po~ 1ni don oelanjutnyn. dapat 
monukzuico.n oikap moroko. itu. Umpamo.nya dengan oooara mondadok potani 
dibori.knn pond.ape.tan ynng lebih, nkibat d.o.ripoda. po~n.nln.n toknologi ba.ru. 
Ini d.np.'\t mongorntknn porhub\u1gnn dAn pombontukan jo.11.nnn oooinl di 
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antara mereka derl8an pcnduduk bo.ndar. To.pi malQn8nYa kobanyakan 
respond.en di sini tid.ak mempunyai pengotahuan yang oukup untuk 
memperuntukkan sumber ynng ad.a, eimpa.nan clan penanaman modal. 
Perbelanjaan d.ari pendapatan mereka di kawasan bandar tidak memberikan 
nilaian dari segi ekonomi . 
No 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Jadual 9 a Enam maklumat mengen&i si.kap ba,gi 50 
respond.en terb.a.dap penanaman dua kali setahun 
di kampong bereepa.du )htlong-Lating 
Iei Maklumat Nilai Perspoktif 
A.pa.kah yang o.nda fikirkan bahawa portani an Umum orionto.oi 
eeoara mod.en di bawah projek porintie komereial 
kampong bereopadu Mulong-Lating ini 
menaikkan taraf hidup anda.? 
Di dalam aktiviti perlanian , pengalaman Inovaai 
pontadbiran tidak oukup. Iaeya mesti (inovation) 
mempelajari teknologi baru. 
Perbeza.an di antara petani yang borja.ya Pe ro.noMgnn 
d.an tidak berjaya di dalam hid.up moreka, 
adalah bergantung kope.da peranoMgan dan 
kerjo.kuat mereka. 
.Banyak luput perladongan mahal dan mempunyai ~ndo.patan -
nilaian sebena.r. perbelanjaan (perhubungan di 
antara koduanya. 
Selalunyn. petani tahu mengenai faedah yang Progress 
didapati di dalam mon1n8!<atkan ha.o i l don 
pongirnan l ebih kurang 3 muoim - rokod. 
Setiap potani d.ikebondaki monyimpnn rekod Menyimpan rekod 
mongonai input porlndangan dnn output 
tranaakai. 
Bumbora Soo.l ooJ 1dik 
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Di dalam kajian ini , pongka.ji mondapati bahawa peringkat 
traditional, peringkat oosmopolitoness dan poringkat penyertaan sosial, 
memainkan poranan yang ponting di dalam mempenga.ruhi sikap responden 
di kampong ini . 
Pa.da peringkat traditional , jela.s keliha.tan bahawa ianya t elahpun 
diamalkan oleh responden sejak di zaman nenek moyang mereka lagi , 
sehinggalah eoka.rang. Sebelum di a.dakan projek bersepadu, reaponden 
di sini telahpun mengama.lkan oikap i .ni di dale.m aktiviti portanian pa.di . 
Mereka peroaya bahawa pa.di mempunyai satu semangat , iaitu semango.t padi . 
Ianya mestilah dijaga don8an borhati-hati supa.ya tidak diga.nggu. Ad.a 
juga di antara mereka memanggil kuaea-kuaoa ghaib, menjalankan kenduri 
tolak bala dan sebagainya di dala.m penanaman pa.di, oemata-mata untuk 
menambahknn ha.ail pa.di dan penda.patan. Ini sebagaimo.na yang terjolas 
dalam J adual 10 . 
Jad.ual 101 Sikap tradioional yang di amal.kan oloh 
50 reoponden di dalam aktiviti penanaman 
pa.di sobelwn perlakaanaan proj ok boroepadu 
Praktik TradisionD.l Bilangan petani 
Pero~ kepada sema.ngat pad.i . 20 
Mengo.mbil bah98io.n do.la.m konduri 15 
t olnk balo.. 
.Praktio ' jo.mpi ' dan montu.rri . 10 
Memulaknn korjo. pndn ho.ri kurnng 5 
bornnoib bo.ik. 
Luoky deytJ 50 
numbora SOo.l nolidik, 1987. 
'I> 
40 
30 
20 
10 
100 
18 Af i1.'uddin Hn.j 1 Om...U' , 1'ho Com ro1.. nl Farming bohaviour and at t1 tud.es 
of Fn..rmoro in tho Mud.a Sohomo, MA.DA, Jtmuary, 1972. 
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Ujud keporca.yaan tradieiona.l ini ialah kerana responden di 
kampong ini sering menghubunekannya dengan kuasa-kuasa gbaib di sekeliling 
mereka. Keadaan ini banyak diperkatakan oleh ahli-ahli antropologi , 
misalnya Banfield mengatakanJ 
"Sikap mereka yang suka berserah kepada nasib dan 
sangat pasif apabila bertembung dengan 
kemungkinan-kemungkinan baru. Mereka perc8\Y'B. bahawa 
basil yang ban.yak yang dikelua.rkan dalam satu- satu 
tah\lll itu e.dalah kerana bantuan dari kuasa ghaib, 
manakala kogaaalan dan bencana alam ditakrifkan 
sebagai nasib yang telah ditentukan akan menimpa 
meroka.. Sikap seperti ini kerapkali melemahkan 
keinginan mereka \llltuk memba.iki kee.daan hidup d.iri 
aendiri ." 
Fataliome ini juga dapat di terangkan dengo.n mengai tko.nnya 
dengan proses pend.idi.lam anak-anak yang wujud di dalam ma.oynraknt 
anthoritarian. Kuasa-kuasa sama ada yang ad.a pad.a ketua atau ibubapn 
sendiri, tidak boleh dipersoalkan. Apa yang diputuskan oleh kotun dan 
ibubapa e.dalah keputusan yang baik untuk an.ak-anak, kernna, ketua dan 
ibubapa lebih dahulu makan garam. Dalam kelWU'ga beeo.r, ketua keluarga 
mempunyai kuasa yang pa.ling tinggi. .Dalam banya.k hBl , baik oosial a.tau 
ekonomi, naeihat moreka. harus diikuti, walo.upun d\lllia modon pad.a hari 
ini sud.ah banyak berubah, orang-orang tua torus borpognng kopada kua.sa 
Bagi roopond.on di knmpoJ18 ini, tort.anyu. tidak dapa.t molanjutkan 
amalnn mereka yang trad.ioional ini . Tapi ko~ ad.a di anto.ra 
moreka ynna mompunyni koluaoan tn.no.b onwnh tombo.htm di luar kawi:Loan 
projok, IDl\Oih menatunnl lo.gl koperon.ynnn-koporoo.yuM oeporti ini. 
Keperoayaan i ni pula dipinda.hknn kopada salongan penyova tanAh. 
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Sikap reoponden Y8J18 trad..ieional ini, eelanjutnya, membawa 
keean ke atae pemasaran hae.il pad.i clan peruntukan oumber-sumber. Ini 
da.pa t dij e lask.an melalui J adual 11. 
Jad.ual lls B.ilanga.n 50 reaponden yang mengamalkan 
pema.aaran tradieional da.lam tingkahlaku 
memperuntukkan eumber, eebelum 
perlakeanaan projek bersepadu 
-~ -
Praktis Bila.ngan Petani % 
Di tahap memporoSJlli bari kurang baik. 5 10 
Tidak pernah mencatatkan berat dan 20 40 
harga soma.so. monjual pa.di. 
Menggunako.n moisture meter. 10 20 
Membuat kenduri da.n membel.i barang- 15 30 
barang kema.o solepas menjual pad.i . 
Jumlah 50 100 
Sumbera Soal Selidik, 1987 . 
Jadual 11, memmjukkan bahawa terdapat 5 orang (lo,() responden 
ma.sih lagi memperoaya.1 ha.ri k:urang baik , terutnmanyn. oema.oa momula 
pekerje.an. 3~ daripada moreka mombeli ba.rnng-ba.rang le.oms.a dan mombu.at 
kenduri eelopa.e monjual he.ail pa.di. 
Kebar\yuko.n roepondon buta hu.ruf. Segala unwan monjual pod.i 
dibinrkan bogitu oo.jn don dioorohknn kopnd.o. orang lnin untuk mell80ndal:ikannya, 
torutlUD&nyn om.ng tengah. Oloh i tu, terdnpo.t oAtu pen,yelow0ll81U'l yang 
beoar di d.o.ln.m ooal ini, moreka tolah diekoploitaai oloh golongan ini. 
Koo.do.un ini tola.h borubAh c1of18011 torloknnnan.nn,ya projok boroepa.d.u, yang 
menguro..ngknn porana.n yo.ng dim.o.inkan oleh ornng tengah don pominjBm vang. 
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Pema.earan basil pa.di tela.h diambil alih oleh 888DSi-Q&GnSi kerajaan, 
seperti LPN dan FAMA. Kredit diberi.kan oleh Bank Pertanian. Kenyataan 
ini telahpun dinyatakan dalam halaman yang awal. 
Selanjutnya, responden di kampong ini begi tu aktif melibatkan 
diri mereka di dalam organisaai f o:rmal di kampong dan mukim. Di antara 
lain, inatitusi kampong yang terdapat ialah peraatuan penanam-penana.m 
padi , Koperatif , Sya.rikat Pinggan Mangkok, Jawatankuasa Maejid, Khair a t 
kematian , jawatan Kemajuan Kampong dan Lembaga Sekolah. 
Sikap petani memmjukkan bahawa. mereka moma.ng bergiat cergaa 
di dalam inotitu.oi kampong ini . Koadaa.n ini eolanjutnyo. ako.n monyoda.rk.an 
mereka bahawa dengan mementingkan penanaman pa.di d.ua kali ootahun nkn.n 
menambahkan pendapa.tan mereka. Se lain dari 1 tu, io.nya molnbirknn oiko.p 
tolong monolong di antara oatu eama lain , pa.da k.eeelurubannya, seoeorang 
reaponden di kampong i ni , tidaklah hidup seoara terasing korana. 
pertalian keluarga masih menjadi oatu fokuo kopad.a struktur sooio.l d.an 
ekonomi . 
Inotitusi kampong oeporti syarikat pinggan mngkok memba.ntu 
ahli-ahli untuk kenduri-kondara. Yura.n yo.ng di bayar olob ahli-ahli 
(S5.oo) hanya dikutip apa.bila pinjaman pinggan-mngkok diperlukan . 
Sya.rikat ini adalah borguna kepnd.o. ahli-ahli yang miokin apabila !Derek.a 
mombw:Lt kond.uri . 
Sobuah i notituoi ngann yang mombori ookongo.n kopo.d.a kelua..rga 
rooponden , inlo.b khniro.t. komo.tiM YMff dnhulu d..lkono.11 oobngo.1 OY'U'ikat 
mnti. 1'ujun.n oooobUAh lchnJ.ro.t :i n lnh untuk mombori bantuo.n kovangan clan 
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kebend.aan kopada. keluarga oimati , aelalunya dalam bontuk derma sebanyak 
3400.00, ka.in lea.pan , d8n keranda. Ah1i-nhli kho.irat memb~ yuran 
eebanyak s20.oo eetahun. 
Khairat adalah popular di kalangan responden kampong ini . 
Seseore.ng petani mungkin tidak menjadi ahli sesebuah pertubuhan pel a.d.an8 
atau syarikat pinggan-mangk.ok. Tetapi beliau sud.ah pasti menjadi eeorang 
ahli khair at . Tapi apa Y'8l18 men.yedehka.n pengaruh khairat kema.tian 
dicabuli ol eh fahama.n politilc , di man.a beberapa orang penyokong parti 
PAS mengundur diri daripada khairat di kampong ini , walaupun begitu 
institusi ini telah borkombang dengan lobih luas laai. Seporti yang 
dikatakan oleh soorQ.118 petani- peeyewa, tanpa khairat sud.ah tentu 
seseorang itu tidak dapat "mengembumi" seooort.Ul8 nhli koluarga ynng 
dikaaihi dengan aempurna. Oleh korana perbelanjaan pengkebumian telah 
meningkat , khairat menjadi satu punoa bantuan sema.so. koja.di on yang 
sed.ih ini. Beberapa te.hun yang la.m:pau, ad.a di o.ntara roopondon ya.ng 
kaya di krunpong ini , memberi derma untuk keperluo.n kowangan pengkebumian 
yang torpakoa di tanggung oloh poto.ni miokin , toto.pi ooka.ro.ng kobanyakan 
responden yang miskin torpaksa bergantung kopo.da. oo.udo.ro. mara J'lU18 
rapa.t dan juga khairat . Seperti kata soorang daripa.do. moreka, "jika 
demo ad.a bll.J'lYC'k oo.ud.arn , mudahlah nak di bunt , Jmlau tidak to.le ad.a lo. . " 
Di dalam knjian ini , peng:kaji mendapo.ti roopondan di oini 
mempunyai hubungan denfran kllwaoon-kawo.ao.n bando.r. Tordnpo.t eatu 
kumpulnn Yo.118 dibor i no..al4 "rombongon", YtL1l8 oo.ngo.t popular po.do. hn.ri 
ini . 
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Baru- baru ini tolah ad.a. usaha4.tsaba yang dibua.t oleh rombongan 
in1 tmtuk melawat Kuala hlmpur denaan bayara.n oebanyak $20 aetiap 
aeorang. !Awatan ini diharapkan membawa jalinan perhubungan yang erat 
di antara moreka denean bandar, seteruscya. menolong mere.lea menerima 
i dea-idea baru di dalam penanaman pad1 . Perhubungan mereka d.engan 
kawasan bandar, nampaknya serasi dengan definisi petani yang awal (klasik) 
yang pemah dikemuka.kan oloh Kroebera 
"Petani aemostinya ahl i mo..syarakat deoa, tetapi mompunya.i 
hubungan dangan bandar-bandar. Marek.a merupa.kan oatu 
kelas dari siatem susunlapis yang lebih besar, di ma.na 
m0reka bukanlah terdiri d.ari kumpulan yang dominan. 
Moroka tidak torpioah dari dunia luar, tid.o.k mempunya1 
antonomi poli tilt , dan ekonomi moroka bukanlah oooukup 
hidup eoperti yang terdapa.t di ka.18J189ll masyarakat 
berpuak (tribal) . Walau b888-imanapwl, tmit-unit lokal 
meroka maaih totap meneekalkan identiti mereko. yang lo.ma, 
bor oopadu clan mem~ hubungan yal'l8 ornt dengnn tano.h 
dan warioan kepercayaan lama, torma.ouklah adat reorun dan 
kesenian lama."19 
(Kroeber, 19481284) 
Sikap r eopondon di kampong ini , pa.dn maoa yang la.mpau, bolohlah 
dika.takan oobagai baik dan bortimbangraoa, torutamo. ookali di dalrun 
bid.ang per tania.n dan pornio.gaan. Moroka morupo.ko.n unit poneolunr 
aebahe.gian d.ari barang-barang makanan yang dijual kopa.d.A penduduk pekan . 
Tetapi oobQ811i po1\80luar kooil yang tidak torauoun , moroka monjual 
barnng-barang dongo.n ha.rga. yang muro.h . Momo.ng oudnh monjo.di Mla.lan dan 
oifat ko.um tani di ID!lM-amna juo.pun yo.ng morolm bukMlah golonaan yang 
l9Kroobor , A. t ., AnLhropology, ll.nr CourL , Ilrno & World Ino.' Nev York, 
1948. 
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suka menga.rnbil keoempat an dengan menju.al ha.ail-basil dengan ha.rga yang 
tinggi. Malah, oleh k.erana no:nna-norma hidup yang telah la.ma t erbentuk, 
mereka lebih mud.ah dan rela memberikan basil-basil t ersebut kepada jiran 
tertangga. ataupun kepada seei a.pa yang dat8.J'l8 menzia.rahi mereka. Dengan 
bal yang demikian, moreka sel alu berpegang teguh bahawa walaupun mereka 
tidak mend.a.pat seba.ra.ng keuntuJ18an pada maea ini kerana tindakan 
tersebut , kebaika.n yang telah moreka. lalrukan itu akan dikena.ng clan 
dibs.las jlJ88. kemudian nanti . 
Olah kere.na. itu, kalau terda.pat mana.-mana ahli yang banyak 
menjua.l basil korana ma.hu mondapnt untuJ18 dan ku.rang menghadio.bk.nn 
basil ueaha. mereka. kepada jira.n , akan dianggap oleh oeluruh maayo.rakat 
seb88trl telah molakukan perbua.tan yang tidak bo.ik dari oogi norma-norma 
kehidupan meroka.. :Begi tu juga, kalau terdapa.t mana-mana. ahli yang 
ba.nyak mengumpul ha.rta, sed.angk.an jiran tetanggo.nya hidup mi.akin, akan 
dipa.nd.ang sorong oloh ahli-ahli lain di do.lam maayarak.at. 
Foator pema.h menya.rankan keada.an 1n1 di daln.m The I1D869 of 
Limited Oood (TIUJ) . Padanya "pandangan alam Sosial" (World-Viev) 
petani yang dianggap sobagai eempit dan torhad dalam berbagai-bago.i ha.l 
sebagai faktor utama ynng memba.wa mereka ke d&ln.m kcmolut komunduran 
koanmiti petard itu oondiri. 
Potani memandang a.lam peroek.1 tarannya oeboao.1 oa.tu oi ntom yn.ng 
tertutup denaan kowujudan oogn.la kebendaan material dan moral yang 
torbata.o . Ini bormalcna. j ika oeoooro.ng itu ouba. mendnpc.t lobih dari 
orans lnin, baik k~, k kua.anan, kanih onyn.ng, kooihato.n da.n 
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eebagainya., maka orang lo.in mend.a.pat kurang dari biasonya. Pertambahan 
sesuatu barangan bagi oeooorang bermakna berk"Urangan ba.rangan yang sama 
bagi orang lain. Jika eeeeorang i tu ingin hidup mevah dan mulai 
mengumpul kekayaan, make. in1 akan menyebabkan oraJl8 1ainnya miskin dan 
hidup menderita. 
Jika seseorang anak ingin mendapa.t kasih eayang yang berlebihan 
daripada i bubapanya, maka anak-anak yang lain akan mendapat kasih 
sayang yang kurang dari biasanya. 
Keseimbangan dan kestabilan masyaraka.t ha.nya dapa.t dikekalkan 
apabila oemua ahli maeyn.rako.t borpuaahati dengan apa. yang moroka ado., 
mereka tid.ak barus berusaha menambah sesuatu korana ini akan mongnkibatkan 
milik orang lain terpaksa di.kura.n8k.an· 
Perlakoanaan projek bersepadu tolah membawa fo.lo~ kapitaliemo , 
yang membenarkan seba.nyak UlW'lgkin pengumpula.n harta. Reepondon di 
kampong ini mula mengambil faedah untuk menamba.hko.n kekaya.an yang sedia 
ad.a. Jadi modenisaoi dan perubahan eosial menukar maoyarakat ini 
daripada oommuniti-oriented kopa.da individual-oriented. Keadaan ini 
menimbulko.n oatu kelao baru di d.alam masyarakat , iaitu kapitalis 
pendeoaan. 
Koo.doan yang oamo., dib~ oloh Frankel oobQ8Ui peralihan 
ke bibit-bibit pad.i jonio ba:ru, di d.D.ornh I..udhiana di P\mjab, India, 
nanrpa.knyn oalo.h oatu oontoh. Di oarui poanwatan pomiliknn tanah yang 
oudnh ruin oobolunmyn {ointom jo.jlJIMl - baoil dibohoai monurut oarn 
pomba.bagio.n ynng t.otap. UobnllQ8inn (blnoo.nyo. 1/3) unt.uk rajn d.o.n 
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ba.hagian-bahagian tartentu diborikan kopada kaota-kasta rendahan yang 
memberikan jasa-jasanya.). ( Sietem ryotwari - dalrun sistem ini pajak 
langsung ditari.k dari petani yang menggarap tanah dengan harapan 
ha.silnya dari pendeoaan akan lebih boalll' untuk keperlua.n kegiatan 
pemerintah) . 20 
Penanaman padi secara saintifik dan input - input yang mabal 
berupa mesin-mesin telab menyebabkan meningkatnya ha.ail , secara langS'UnB 
telah lahir sebuah kelas baru yang 88J18at berpengaruh, yakni kela.e 
' kapital is pedesaan•. 
Dapatlah dikatakan pombangunan agranio melalui rovoluai hijau 
tidak mungkin memberi.kan jalan yang relatif damai morn.tju pombangunan 
21 
agrasio i tu. 
Reeponden yang ter libat dengan projek ini juga monunjukk.an 
eikap tidak puae hati ke atas kobanyakan kakitangan ker ajaan, khususnya 
pihak KA.DA. Ini terutamanya soma.sa potani borkunjung ke pojabat KA.DA 
20Frankel , India ' s Oreon Revolutions Eoonomio Oa.ine and Political 
Coste , bab. 2. 
21 
Lihat , dalam konteks ini , Roport of tho Southeaot Asia Dovelopnont 
Advisory Oroup, Agriaultural Revolution in Soutboo.at Aoia, Volo . 1 
dan New Yorks Tho Asia Sooioty, 1970) J William Collior, "Tobaoan, 
High Yieldin8 Variotieo , and Rural Obango s An Example in Jo.vu", d.an 
Widya Utami dan John Ibalo.w, ''Farm Sizo s Ito Conooquonooo on production 
LBnd Tonuro , Markot1J'l8 and Sooial Rolationohip in Kabupaton Klnton, 
Central Java". Dull. ynng torakhir i ni morupo.kan kort aa yang disampa.iko.n 
kol)4d4 Intomntional Rico Roooo.roh Inotitutoo ' o Rico Fo.rming Rosoaroh 
Project s Sept•mber, 1972. 
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untuk menga.mbil pond.ape.tan moreka., mominta. na.sihat dnn sobagai.nya. 
Sikap yang dit'l.Uljukka.n oleh pihak KA.DA ini, telah monimbulkan 
berbagai- baga.i BW18Utan dari reeponden eehingga pad.a suatu ketika boleh 
mencetuskan pergaduhan. 
Ja.dual 12, menunjukkan pelbaga.i jenie sik.a.p yall8 d.it\.Uljukkan 
o leh mereka.. 
Jad.ual 121 Sikap kakita.ngan KADA terhada.p 50 respond.en 
di kampong bersepadu Mulong-le.ting 
Sikap Pera.tu.a (~) 
Ind.ah ta.k ind.ah 47 
Ka.ear (rude ) 17 
Ilerlagak (conceited) 9 
Pilih kanih 27 
Jumla.h 100 
Sumber a Soa.l Selidik, 1987 . 
Daripad.a Jo.dual 12 , di d.apa.ti bahavo. rrunai ka.kitango.n pihak 
lCADA menunjukkan oikap ind.ah to.k ind.ah, membentuk eobanyu.k 4~. 27~ 
di antara moroka movakili moroka. yong pilih knoih. '1fo borlQ8nk d.o.ri 
pombentukknn tingkah laku yang kn.oar , di wo.kili oobanyak 1"7'1>. 
Solo.in dari itu juga., tordo.pnt roopondon Y'M8 monunjukktui oikap 
ynng kurans monyonQ.ll8knn torllado.p bokno ponyowa to.nnh dan bu.rub t ani yang 
kini k ohilunf'jon t.mno.h unt.uk d.ikorjftkan . Ini torjolo.o do.lam Jndunl 1). 
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Jadual 13i Siknp 50 rcsponden t orhadap potnni. miskin 
di kampong bereopadu Mulong=Latint; 
Si.leap Bilangan '1o 
Som bong 20 40 
Menggunakan baha.ea ka.sar 15 30 
Tidak suka menolong 10 20 
Tidak tahu menarik hati 3 6 
Suka berpura-pura 2 4 
Jumlah 50 100 
Sumbors Soo.l Selidik, 1987 
Jadual 13, monunjukkan ketora.ngan YBJ'.l8 j ela.o mongone.1 eikap Y'M8 
dit\mjukkan oleh responden di sini terbadap potani miskin . Di man.a 20 
orang di kalangan mereka memiliki sifat sombong. 15 orang (3~) 
menggunakan baha.sa kasar di dalam perbualan, 10 orang ( 20%) mombontuk 
sikap tidak suka menolong dan akhirnya eikap euka borpura-pu.ra mombentuk 
so bnnyak 4~ ( 2 orang) . 
Si.leap soporti i niltlh yang mondorong memperlua.sknn lagi ju.rang 
perhubungan di antara moreka. 
Sobo.go.i kooimpultu1l'>Y'B da.pntltlh dik4takan bahawo. perlaksana.an 
projok boroopo.du toltlh menulcarknn oikap :rGopondon di kampong ini kopada. 
oiknp ' ; komoroio.l ponQJ'UUDO.ll po.di . Solanjutiva okibo.t perubahan yang 
mondadak ini , mombo.wa kooan-keoan oompinaan ynng kurOJ18 momuo.okan. 
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4.4 Amal Kebajikan dan Ka.walan Sosial 
Perlaksanaan projok borsepadu di kampong ini telah menyebabkan 
keretakan hubungan di antara responden clan bek.as penyewa. Pengambilan 
balik tana.h dan sikap yang d.itunjukkan oleh responden yang telah 
dihuraikan aebelum ini nampaknya menimbulkan bibit-bibit ke arah masalah 
ini . 
Na.mun begitu, jika kita meninjau d.a.ri satu sudut yang lain 
penambahan ha.oil pa.di bor laku, di kampong ini dongan telmologi baru 
yang diperkenalkan. Pcrtambahan dala.m pengoluaran ha.oil pa.di bormalo:la 
peningkatan pondapatan moroka. Oloh itu tidak ha.iranlah kobanyakan 
reeponden yans mempunyai keluasan tanah yang luas , di do.lam projok 
bereepadu mengnnjurkan berbagai upacara amal kobaj ikan untuk mongeratk:n.n 
tali perhubungan di antara pendud.uk kampong, di atas land.aDan o.gamao 
Begitu juga, dengan ad.an.ya instituni zakat , memperoopntkan logi koado.an 
ini terjo.di. 
Torda.pat beberapa amal kebajikan/rituo.1 of oompaooion, yang 
dila.kukan oleh pendud.uk kampong. Di antara lain ialoh zakat por ibadi , 
oedokah, dorma dan kenduri . 
zo.ko.t poribodi ato.u dipaJ18gil juga oobogo.i zn.kat ro.jn (tho 
Sultan ' s on govornmont znkat ' o) , mooti dikoluarkan oloh tio.p-tiap orang 
I olam yang momonuhi oynrnt-oynratnyo.. Dnlam kontoko kampong Mulong-1.ating , 
Znktlt i ni dipun88Ut oloh pihak KADA dongan roonolak pondnpo.tan yang 
diporolohi oloh ootiap roopondon . Pongoluaran znka.t i n1 d.npat monghindarknn 
morokn da.rJ nifnt-aifat bnkhi1 dAn outoruonyn mowjud.kan to.11 poroaudn.raan 
antara. pihok rotJpondon drul pony•wn. 
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Bord.aoa.rkan kajiann;yn. di Kadah, Jo.mes c. Scott menyatakan 
bahava pemborian zaknt 1ni dapat mengelakkan eifat bakhil d.an mevuiju.dkan 
sosial harmoni di anta.ra penduduk yang ks.ya dengan penduduk yang miski.n. 
"Tho purpose of the zaka.t, it continues , is not only 
to diecollr880 etinginose (sifat- ei.:fat bakhil) but to 
promote social harmony among the rich and the poor. 
To cleanse those who receive zakat of jealously and 
hatred toward tho owner of property ( tuan-tuan tanah) . 
To harmonise (merapatkan) the social relation between 
the haves (golongan berad.a) and the haves-nots."22 
Solain dar1 pomborian zakat per ibad.i , eedekah dan dorma j ugs. 
di antara lai.n amal kobajikan yang d.ilakukan. Sedekah biaoa.nyn dilakukan 
dalam bentuk barangnn dan tenaga, manakala dorma molibntkan pomungutan 
wang dari rumah ko rumah. 
" Derma di.ff ors only in that i t ie more oft~m a 
oolleotion make houoe-to-house for a ohoritable 
purpose - commonly to help a poor family ~ 
f\meral expensoe."23 
Mengikut Scott J .c.; 
"Both sodokah and dorms. a.re aeon ao "good works " in 
the oontoxt of Islam for which the bonofaotor, if of pure 
baa.rt, will bo rewarded. In tho villa.go oontoxt , at 
least, ouch gifts a.re small for ox.ample , enough milled 
rice (beras) for a fow meals. "24 
22~ Cit., Scott J . C. (1985) , hal. 171. 
23IJ.hat Dank Dnvid 1972 , "CbtlJ'!6i.ng Kinobip in North Mnla.yn", AJnorioo. Anth.ropolo~ot 74~2) 1 1254-75• Oooasionally houue-to-bouno oollootions 
aro modo by oldoro Nuolim from out-oido tho villa.eo , who hope thore by 
t o raise tundD for tho pilgrimngo to Meooa. 'l'booe donationo aro 
otlllod dormo. o.a aro d..ona.tiono to roli6ioun oobool . Thuo d.ormll appoaro 
to bavo a more apooifially roligiouo oonvataLion. 
24~ Cit., Soott J . C. (1985) , hnl . 175· 
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Kajian ini mondapa.ti baha.wa eobilangan beear responden yang 
di temui tel.ah memberikan satu pongakuan yang jujur baha.wa dengan adanya 
pengenalan pertanian ini , meroka dapat memberi sedekah d.an derma kepada 
or ana-orang miskin dengan lebih banyak lagi. 
Kalau d.ahulu, pendapatan yang mereka perolehi tidaklah sebera.pa 
eangat , manalah tmtuk menya.ra hidup keluarga dan buat ama.l kebajikan. 
Mereka semua mornmjukkan sikap Y'81l8 baik terbadap perlaksanaan kampong 
ber sepadu ini . 
"Jikala.u pi.hale KA.DA ingin uruskan projek ini , bu.at 
eolama- la.manya, ND.le Cik lebih BUka lagi , tidak paynh 
kerja bera.t di sawah pa.di eeperti ma..oa. yang lampau. 
Amal keba.jikan inm bortambah. 11 
Memang tid.ak dapat dinafik.an ad.a. juga di antara moroka maoih 
l agi menunjukkan sifat-eifat bakhil, walaupun pond.ape.tan moroka bortambah . 
Kata eeorang roaponden. 
"Orang ~ Sombongs talc nmbil borot orang susah, 
sedekah berkira 1 9udah b88i . 11 
Di ee.mping i tu, konduri juga morupaka.n satu kegiatan amal 
kebaj ikan yang dilak:ukan oloh reeponden di knmpong ini , biaoanya ia 
disortai dongnn doa dalam molnkukannyn. Di kampong ini terdnpat 
berbagni- bagni bontuk konduri ynng tordo.pnt ontara lnin tormaouklah, 
konduri perkahwinan , konduri boroandina, konduri omao knhwin ( marrio.ao 
fon.oto), konduri kooyukuron, konduri o.rwah (fonoto to Pr83 for tho dead, 
whioh ofton doublo a fonotn to oolobrnto oomo ~od fortuno ouoh o.o oon pa.acing 
hio oxamo) , konduri bork.hntnn , konduri mru:mk j o.wi ( Ciroumoioion foonto ) , 
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kenduri mandi tian, (Prognanoy fea.ato) , kenduri berondul, kenduri buaian 
(cradle feasts) , kenduri cukur rambut (infront hair-cutting feasts) . 
kenduri usung rumah (house- moving fea.ots , dan kenduri berniat (and feasts 
for a fu.lf illed wish often for a child of the set desired. 
Sebaga.i keeimpula.nnya. dapat dikatakan bahawa ama.l kebajikan 
yang dilakukan petani di sini merupakani satu bentuk kawalan Soeial , 
yang merapatkan kembali jurang perbezaan yang ujud eelama ini . 
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BAB V 
PENUTUP 
De.lam bab yang terakhir ini akan dirumuskan saga.la perbinca.nga.n 
yang telah dilakukan di dalam bab-bab aebolumnya. 'l\unpuan utamanya ialah 
maaalah kehilangan tane.h yang dihadapi oleh beka.s penyewa. akibat da.ripada. 
porlaksanaan projek perintis kampong beroepadu Mulong-16ting. Solanjutnya 
cadangan-ca.d.angan untuk mengatasi maaalah yang di hadapi oleh golongan 
ini , jugn akn.n d i eobutka.n dalaln bab ini . 
De.lam bab-bab awal , kita telah meninjau tontang penulioan yruig 
dilakukan untuk melihat prestasi program revolusi bijo.u oe j ak ianya 
dilanoarkan di negara Th.mi.a Ketiga. Penulis d.an penulioan , so.ma ad.a 
temps.tan mauPtm barat , menunjukkan bahawa kemaeukan rovoluoi hijau telah 
melahi rkan keean oooio-okonomi yang mombi mbangkan. Di eobalik kojaya.an 
yang dioapai oloh progro.man ini di dAlam moni118kntkan pongolun.:ran padi , 
tidak lrurnng juga ramai petrurl.-potani di luar band.a.r hidup menderita. 
JCeadaan-k:ead.aan seporti kotid.akooimbangan kolo.n oooial 
maeyn.rak:at tnni di lunr bo.nd.ar, mn.salah polari oa.ni di do.lam ponumpu.on 
pemiliko.n koluano.n tnnnh don pond.o.pi.to.n, mnoa.Jl\.h pongo.nggurnn dan 
ponghi j mhnn torbit o.kiba.t porlnk:111anaan protJrQJD 1n1. 
SomolnQl'l8J'lYll tid4k dnpn t dinB.f iknn bnhmro k.onda.o.n- koodo.an YM8 
ujud di n08tU"n Dunia. Kot11¢ ln.i nnyn ooporti di Indin, Filipina, ViotnQJ!l 
d.nn oobago.inyn monunjukk411 bnl ytuig oo.m.'l . Komunonk 'J)Orooo.nn tidnk PllM 
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hati golongan potani tolah roonyobabkan beboropa kos-kos revolusi petani 
berlaku, mioalnya koe revoluoi di Mexico da.n eobagainya. 
Apa yang berlaku pad.a golonga.n petani di negara Dunia Ketiga, 
nampa.knya. menunjukk.an tando.- tand.a yang sama pada ma.syaraks.t tani di 
kampong Mulong-Lating. Kemasukan r evoluoi hijau melalui perlaksanaan 
kampong bersepad.u Mulong-Lating telah merubah segala- galanya. 
Modenisasi ke a.rah ini tolah mengubah sikap petani d.ari bersifat pasif 
kepada bersifat nktif untuk menoa.pa.i penghidupan yo.ng oompurna.. 
Jika di tinjau keadaan kehidupan rosponden di ko.mpong ini oebolum 
perla.kaanaan projok bersepadu ini mereka lebih menekanka.n pegangan otilm 
so bagai oara untuk mencapai keadilan soeial . Moreka pero~ di d.a.lam 
eeeebuah komuniti tani luar bandar, ad.a golongan yang kaya d.nn o.da pula 
golongan yang miskin. Oolongan yang kaya menguoap oyuk:ur tonto.ng npa 
yang diperolehinya, manaka.l golongan miskin beroaba.r di atao porkara 
yang menimpanya. Pondek kata, hubungan ynng orat di anta.ra moreka 
menjamin hubtmgan patron - Client berorti nila.iannya. Pn.da maaa ini 
juga, pola.rieasi pend.a.pa.tan d.an penumpuan pomilikan keluasan tanah oawah 
tidak menunjukkan jurang yang beoa.r di o.ntara r espondon yang torlibat . 
Teto.pi koadaan ini borubah dongan komo.nuknn olomon-olomen ba.ru, 
eoperti modonioaoi do.lam oogaln aopok kohidupan oooio-okonomi telah 
bortnnssun8jnwnb monsuMh oikD.p roopondon ini . Porlo.koannan pro jok 
porintio kampona boroopodu Mulo118"'"L4tin8 dongan idonnyo. monyo.rnnkan 
ponubuhan ootot tolnh molwudcn.n l aai polnrion.ni YnJ'\R ood111 ndn, di anto.rn 
roopondon di knroporll( ini . 
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Ma.t lamat u ta.ma penubu.b.an oetot ini untuk mo.nambahkan pendapatan 
respondon tereebut , tapi apa yang jelas ia.nya tid.ak memporkatakan tentang 
ketidakeeimbo.ngan di dalam pemilikan keluasan tanah pa.di . Responden yang 
memasukkan tanah eawah mereka. ke dalam eetet yang di laksanakan itu 
hanya mendapat faedah berasaskan kepadn keluasan yang kecil yang 
disumban8kan mereka.. Apa yang meeyedihkan banyak bekas penyowa tanah 
dan buruh tani tidak dapat menyumbangkan eebarang ta.nab . Baga.ima.na 
ranOM88Jl ini d.apat membantu kumpulan tersebut keluar dari pada kemiakinan 
masih menjadi ea.tu mioteri . 
Sela.in dari itu, strategi baru ini tidak menyontuh oodikitpun 
tent81'18 a.pa yang harus dija.lankan oloh reoponden ynng torlibat \D'ltuk 
mendapat peker j a.an apabi la moreka telah monyumbangkan tana.h kopndo. ootot 
pa.di . Tidak mungkin terdapat pel uang pekerjaan tetap di dalrun eotet pa.di 
kerana kegiatan telah diambilalih oleh proses penjontoraano 
Semomangrzya tidak dapo.t , dinafikan bah.awn. perla.koo.naan projok 
boraopadu di kampong ini telah melahirkan dua golongan yang borboza dari 
sud.ut sooio-ekonomi . Di so.tu pihak terdo.pa.t eogolongo.n rosponden yang 
ka.ya yang de.pat monikmati eepenuhnyn faod.llh r anoangan ini, man.aka.lo. 
di ea.tu pihak yang lain terdapa.tnya segolongan boka.o ponyewa dan buruh 
tani ynng hiduP mondorita. ])Q.ri oini kito. dapnt moll80no.11 kumpulan 
mano.kah yung botul-botul monjadi mangoo. dari porlakoo.naan proopok 
boreepo.du ini . 
Kenynto.nn-Jconyntnn.n YTUlR tolo.h di buD.t di do.lnm bo.lo.mn a.wal 
manunjukknn bnhnwn porJl\koo.ntw1 vro,jok bornopndu Lolnh moJ18o.kibo.tkM 
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sebilangan booa.r golongan penyewa telo.h kehilangan t anah untuk di sewa. 
Tanah- tanah tereebut telah diambil a.lib oloh pihak KA.DA untuk 
mengu.ruska.nnya oelruna 3 tahun. 
Setelah kita mendapati bahawa golongan bekas penyewalah yang 
betul-betul menderita dan menjadi mangsa akibat perlak.sanaan projek 
bersopadu ini. Apakah tindakan-tindakan yang wajar perlu di ambil oleh 
kerajaan untuk mengatasi masalah ini . 
Saranan yang di uta.rakan oleh golongan roforma.ai bahawa 
pembangunan pertanian boleh di capa.i ouma dengan merombak kembali oi otem 
88'l'Orla yang ad.a do.n mongganti.ka.neya dengan oatu oara. pongagiha.n tanah 
yang lebih ad.11 di mana petani dan pekerja memili.ki sendiri to.nah yang 
mereka korja.k:an dan tidak terpaksa monyeva, ta.nab atau monjuo.l torl£18U 
kepada. pemodal Ylll'lg eentia.sa meroko. merupa.k:an oatu t indakan yang radikal. 
Da.sar ini memerlukan tindakan politi.k yn.ng berani di mana koraj0411 pa.tut 
mengambil alih hale milik tanab kepunyaan tunn to.nab tadi d.o.n 
ladang-ladang beoar kopucyaan pemodal. Ta.nab don lad.ang itu dibo.hagik.an 
eemu.la dongM oama. ro.ta kepada golongan petani dan pokerja yang t i dak 
mempunyai tanah. 
Tetapi saro.nan-saranan yang diutarakan oloh pihak roformasi in1 
tidak dapat di torima dnlam kontoko oooio- politik koad.n.a.n ooko.rong, 
kerano. innya monjoja.oktul oto.tuo quo aLnu kon.do4n yang oodio. ad.a. 
Mungkin oobagai lnngkah pormulll411 , pihak KA.DA boloh moJ180.tur 
dongan &nk Porta.nian n~ orocllt borbontuk pinJn.mo.n Lanpo. fuod.o.h 
di borikn.n kopo.dn boka.o penyown Ln.nah unLuk mombolohkan moroka mornAj o.k 
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tanah tambahan d.aripadn roePondon di kamPoll8 ini . 
Kemunoulan komudabo.n kredit ini akan membolohkan golonga.n 
penyewa bersaing untuk mendapat tanah. Persatuan peladang boleh digunakan 
sebagai tempat pcnjelo.san (oloaring house) untuk mendapat makluma.t 
tentang tanoh yang boleb didapati . 
Program- program ini boleh dilaksanakan dengan segera tanpa 
sebarang penukaran dasar, supaya dapat dikaji kesa.nnya ke atas golongan 
ini . Sementara itu aoao perlu dieediakan bagi mcnggubal program-program 
yang lebih berkesan jika did.a.pa.ti tid.ak efektif dalam menyelooo.iko.n mo.oalo.h 
bekas ponyowa tanah. Satu komur18kinan lain io.lah moloto.ldmn oo.tu had 
ke ato.s kelua.san tan.ah yang boleh diusaha.kan di ka.waoan Mu.10118'-lating. 
KatakD.n du.a relong untuk setiap abli isirumab di kalo.ngo.n roopondon. 
Isi rumah yang menguoahakan lobih daripad.a had toroebut torpakoa monyerahkan 
somula yang lebih itu kepada Bank Tana.b yang dikololo.kan oleh kerajo.an . 
Ba.n1c Ta.na.h ini a.knn monyowakan ta.nab yang borlebihan itu kopada boka.s 
penyewa tapi membayar aowanyo. kopada pomilik program oodomikinn rupa 
tidak mengganggu pomilikan tanah tersebut . 
Ti<Wk mungkin do.pat diperkatakan ea.ma ad.a ra.noa.ngnn ini 
diperlukan untuk monjol3.0kn.n maoalah bek.n.o ponyowo. tn.nnh. Progro.m-program 
yang "modoro.te " o.tau oodorha.no. porlu di ouoo torlobih dn.hulu untuk 
monoliti koonnnyn ko ato.o golonenn ini. 3otoruonyo. jikn ra.not.UlgM ynng 
lobih dro.otik dip rluko.n in d.o.pnt diju.otifikaDikan donga.n oonong. 
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Sebaga.i keoimpuln.nnya. , bahawa ponokanan ke ata.s struktur 
agra.ria teruta.ma.nya tanah tidak boleh dipandang r ingan d.an sejarah 
telahpun membuktikan bahawa ket idakeama.rataan dalrun struktur agraria, 
walaupun diikuti dengan pemeeatan pelaburan tidak menjamin penyelesaian 
masalah. Ma.lab , ketidakoo.maan dari polarieasi eko akan berterusan, 
dan yang lebih rumit , ia.nya dilahirkan semula. 
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